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ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀ NØ฀ MN฀ ĿNÒÒN฀ ŌǾŅ฀ NŐØ฀ ĿNÔØŎÏN฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ÓŅŐNŐ฀ NÔ฀ ŐĿÒÔN฀ MN฀ ÒĻ฀ ŐÕĿŅÏØÏ฀
ĿŅØĻMŅÔNĄ฀ĞÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀MÂǾÔN฀ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀ŐǾŎ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ŊÂĻŅ฀ĿÕÔĿNÔØŎÏ฀MNŐ฀ÓÏØÑÕMNŐ฀MŅŒNŎǺ
ŐŅŨÏNŐ MN ŎNĿǾNŅÒ MNŐ MÕÔÔÏNŐĄ ĔÂNŐØ MÕÔĿ Ì ÖŎÕÖÕŐ MN ÓǾŐŅĿŅNÔŐÅ MN ÓĻŎŅĻŇNŐ
BĄ฀ ĘŒNŎNØØ฀ĔĄ฀ĜǾŇǾNŐÅ฀BĎĎĊÅ฀ÖĄ฀DČĄ
CĄ฀ ĠÂNÓÖŎǾÔØN฀ ĿNØØN฀ NÞÖŎNŐŐŅÕÔ฀Ì฀ĪÒŃ฀ĜĻÔÔNŎR฀ŌǾŅ฀ ÒÂǾØŅÒŅŐN฀ÖÕǾŎ฀MÏŐŅŇÔNŎ฀ ÒĻ฀ ŃĻ ÕÔ฀
MÕÔØ฀ÒNŐ฀ŒŅÒÒNŐ฀ŐÂÕǾŒŎNÔØ฀ĻǾÞ฀ÜǾÞ ĿǾÒØǾŎNÒŐ NØ ÒNŐ NÔĿĻMŎNÔØ ŐÕǾŐ ŃÕŎÓN MN Ù ØÕǾŎŁŅÒÒÕÔŐ
ǾŎŁĻŅÔŐ฀Ŵ฀ÃǾŎŁĻÔ฀ŐPŅŎÒŐÄ฀ÃBĎĎCÅ฀ÖĄ฀BÇĆǺCBĊÄĄ฀
ĆĄ฀ ĠÂÏØĻŅŐ฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀ŅÔŒŅØÏ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀Ì฀ÓÕÔØNŎ฀ŐǾŎ฀ÒÂNŐØŎĻMN฀ÖÕǾŎ฀ŨÒÓNŎĄ
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ĆÇ
Ù฀HË฀ĬĞĘ฀ĖĪ฀ĤĪĨĞĔĞĘĦ฀ĘĨÏ฀ĔIĤĤĘ฀HË฀ĬËÌĘĪÎ฀ĖÂĘËĪÅ฀ĘHHĘ฀ĤIĦÏĘ฀ĘÏ฀ĖĞĨÌËÎË¸Ï฀Ŵ฀
NØ฀MN฀ĿŅØĻMŅÔŐ฀ŌǾN฀ŊN฀ŒĻŅŐ฀NÞÖÒŅĿŅØNŎ฀ÓĻ฀ŎNÒĻØŅÕÔ฀ĻǾ฀ØNŎŎĻŅÔĈĄ฀ĠN฀MŅŐØŅÔŇǾN฀ØŎÕŅŐ฀
ÓÕMĻÒŅØÏŐ฀ŐÖÏĿŅŨŌǾNŐ MN ŎNĿǾNŅÒ MNŐ MÕÔÔÏNŐÅ MNŐ ÓÏØÑÕMNŐ MÕÔĿÅ ŌǾŅ MÕÔÔNǺ
ŎÕÔØ฀ĻǾ฀ØNÞØN฀ǾÔ฀ŎQØÑÓN฀ØNŎÔĻŅŎNĄ
ĔN฀ŌǾÂŅÒ฀NŐØ฀ĿÕÔŒNÔǾ฀MÂĻÖÖNÒNŎ฀Ù฀ÕŁŐNŎŒĻØŅÕÔ฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻÔØN฀Ŵ฀ĿÕÔŐØŅØǾN฀Ù฀ÒÂĻĿǺ
ĿŎÕĿÑN฀Ŵ฀ÖŎŅŒŅÒÏŇŅÏN฀ĻǾ฀ØNŎŎĻŅÔĄ฀HÂNÔŌǾÐØN฀NŐØ฀MĻÔŐ฀ĿN฀ĿĻMŎN฀ĿÕǺÖŎÕMǾŅØN฀ĻŒNĿ฀
ÓNŐ฀ ŅÔŃÕŎÓĻØNǾŎŐÅ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ËÑÓĻM฀İĻÑMÊÔÅ฀ÓĻŅŐ฀ĻǾŐŐŅ฀MÂĻǾØŎNŐ฀ĻŒNĿ฀ÒNŐǺ
ŌǾNÒŐ฀ÔÕǾŐ฀ÏØŅÕÔŐ฀NÔŇĻŇÏŐ฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀MÏÓĻŎĿÑN฀ĿÕÓÖŎÏÑNÔŐŅŒN฀MǾ฀ÓÕÔMN฀ŐÕĿŅĻÒ฀
MNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐĄ฀HNŐ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔŐ฀MN฀ ŃÐØNŐ฀ŌǾŅ฀ ØŎĻÔŐŃÕŎÓNÔØ฀ ÒNŐ฀ŎǾNŐ฀NÔ฀ĻŎÒÔN฀MNŐ฀
ŒŅŐŅŁŅÒŅØÏŐ฀ÓǾØǾNÒÒNŐ฀ŐN฀ÖŎÐØNÔØ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀ŁŅNÔ฀Ì฀ÒÂNÔŎNŇŅŐØŎNÓNÔØ฀ŒŅMÏÕĄ฀
ĠN฀ÓÂĻŎŎÐØNŎĻŅ฀MÕÔĿ฀ŐǾŎ฀ĿN฀ÓÕMN฀MÂÕŁŐNŎŒĻØŅÕÔ฀ŌǾŅ฀ÖNŎÓNØ฀ÒÂNÔŎNŇŅŐØŎNÓNÔØ฀MN฀
MÕÔÔÏNŐ฀MÂǾÔ฀ØQÖN฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅNŎĄ฀ĘÔŨÔ ÒĻ ÓĻØŅÒŎN ÓǾŐŅĿĻÒN NØ ÒN ÖĻQŐĻŇN ŐÕÔÕŎN
MN฀ÒĻ฀ŃÐØN฀MÂǾÔN฀ŃĻ ÕÔ฀ŇÏÔÏŎĻÒN฀ŐÕÔØ฀ÖÒĻĿÏŐ฀ĻǾ฀ĿNÔØŎN฀MN฀ÒÂNÔŌǾÐØN฀NØ฀ĿÂNŐØ฀ĻǾ฀
ÓÕQNÔ฀ MNŐ฀ NÔŎNŇŅŐØŎNÓNÔØŐ฀ ĻǾMŅÕ฀ ŌǾÂŅÒŐ฀ ŐÕÔØ฀ ŎNĿǾNŅÒÒŅŐĄ฀ ĖÂĻǾØŎNŐ฀ ÓÕÓNÔØŐ฀
MN฀ÖNŎŃÕŎÓĻÔĿN฀ŌǾN฀ ŊN฀ÔÂĻŁÕŎMNŎĻŅ฀ÖĻŐ฀ ŅĿŅ฀ ŒŅNÔÔNÔØ฀ĿÕÓÖÒÏØNŎ฀ ĿNØØN฀ĻŎĿÑŅŒN฀
ĻÔØÑŎÕÖÕÒÕŇŅŌǾN฀Đ฀ŎÏÖÏØŅØŅÕÔŐÅ฀ĿÕÔĿNŎØŐ฀NØ฀ĿÕÒÒNĿØN฀MN฀ŐǾÖÖÕŎØŐ฀ÓǾŐŅĿĻǾÞ฀MŅŒNŎŐ฀
ÃĔĖÅ฀ĿĻŐŐNØØNŐÅ฀ŒŅMÏÕŐÄĄ฀ĔN฀ØNÓÖŐ฀ÓǾŐŅĿĻÒ฀NŐØ฀ĿNÒǾŅ฀MNŐ฀ŊǾŐØŅŨĿĻØŅÕÔŐ MNŐ ŐØQÒNŐ
MN฀ŊNǾ฀NØ฀MNŐ฀ŎÏÖNŎØÕŅŎNŐÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ĿNÒǾŅ฀MNŐ฀ŅÔØNŎĻĿØŅÕÔŐ฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀NØ฀
NÔØŎN฀ĿNŐ฀MNŎÔŅNŎŐ฀NØ฀ÒNǾŎ฀ÖǾŁÒŅĿ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĿÕǾŎŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖNŎŃÕŎÓĻÔĿNĄ฀
ËĬĘĔ฀HĘĨ฀ĤĪĨĞĔĞĘĦĨ฀Đ฀ĔĘ฀ĦĘ฀ĨIĦÏ฀ÍĪĘ฀ĖĘĨ฀ĤIÏĨĄĄĄ
HN฀ÖĻŎŎĻŅÔĻŇN
ĔÂNŐØ฀ÒÕŎŐ฀MÂǾÔ฀ŐÏŊÕǾŎ฀ĻǾ฀ĔĻŅŎN฀MÏŒÕÒǾ฀Ì฀ÒÂÏØǾMN฀MN฀ÒĻ฀ÒĻÔŇǾN฀ĻŎĻŁN฀ŌǾN฀ŐN฀ÓŅŎNÔØ฀
NÔ฀ÖÒĻĿN฀ÒNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔĻŇNŐ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻǾÞ฀NØ฀ÒN฀ĿĻMŎN฀MÂǾÔN฀NÔŌǾÐØN฀ŌǾŅ฀ĻÒÒĻŅØ฀MÏŁǾØNŎ฀
ÖŎNŐŌǾN฀MŅÞ฀ĻÔŐ฀ÖÒǾŐ฀ØĻŎMĄ฀ĠÂĻŒĻŅŐ฀ĻÒÕŎŐ฀ŎNÔĿÕÔØŎÏ฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐÅ฀Ì฀ĿÕÓÓNÔǺ
ĿNŎ฀ÖĻŎ฀ÓÕÔ฀ŇǾŅMN฀NØ฀ĻÓŅ฀ËÑÓĻM฀İĻÑMÊÔÅ฀ÓĻŅŐ฀ĻǾŐŐŅ฀ËÒŅ฀ÒN฀ĿÑĻÔØNǾŎ฀MNŒNÔǾ฀
ÖÒÕÓŁŅNŎ฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀ÏĻÒĽĻØÅ฀Ù฀ÒÂĻÓŁŅĻÔĿNǾŎ฀ŴČ฀ŌǾŅ฀ĻÔŅÓN฀ÒNŐ฀ŃÐØNŐ฀MǾ฀ŐÕÔ฀MN฀ŐĻ฀
ŒÕŅÞ฀ŐÕÔÕŎNĄ฀ĠN฀ÒNŐ฀ŐǾŅŒĻŅŐ฀MĻÔŐ฀ÒNǾŎ฀ŎNÖÒŎNÅ฀ǾÔ฀ĿĻŃÏ฀MN฀ÒÂĻŒNÔǾN฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ËÒŅÅ฀
ĻÔĿŅNÔ฀ĿNÔØŎN฀NÓŁÒÏÓĻØŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ÓǾŐŅŌǾN฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ŌǾŅ฀ŐÂNÔŃÕÔĿN฀ĿÑĻŌǾN฀
ŊÕǾŎ฀MĻŒĻÔØĻŇN฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀ÓÕŎÔN฀MÏĿÒŅÔ฀ÃÌǾŅŇÅ฀CǼǼBÄĄ฀³ØĻÔØ฀ÓÕŅǺÓÐÓN฀ÓǾŐŅĿŅNÔ฀
ĻÓĻØNǾŎÅ฀ŊÂÏĿÑĻÔŇNĻŅŐ฀ĻŒNĿ฀NǾÞ฀Ù฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀ÔÕØNŐ฀Ŵ฀NØ฀ŅMÏNŐ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŐØQÒNŐ฀ÓǾŐŅǺ
ĿĻǾÞ฀NÔ฀³ŇQÖØNĄ฀ĨĻÔŐ฀ÔǾÒ฀MÕǾØN฀ÒĻ฀ŃĻÓŅÒŅĻŎŅØÏ฀ŌǾN฀ŊÂNÔØŎNØŅNÔŐ฀ĻŒNĿ฀ÒN฀MÕÓĻŅÔN฀
ĈĄ฀ ĔN฀ŌǾŅ฀NŐØ฀MŅØ฀ŅĿŅÅ฀ÓĻÒŇŎÏ฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔĿNŐÅ฀ÖNǾØ฀ÐØŎN฀ÏØNÔMǾ฀Ì฀MÂĻǾØŎNŐ฀ØQÖNŐ฀
MÂNÔŇĻŇNÓNÔØŐ฀ÖŎÕĿÏMĻÔØ฀MÂǾÔ฀ÓÕMN฀ŐNÓŁÒĻŁÒN฀MN฀ŃÐØNŐ฀ŃĻÓŅÒŅĻÒNŐĄ฀ĞÒŐ฀ŐÕÔØ฀ØÕǾØNŃÕŅŐ฀
ÖÒǾŐ฀ŎĻŎNŐĄ฀ĞÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀NŐŐNÔØŅNÒÒNÓNÔØ฀MNŐ฀ŃÐØNŐ฀MN฀ĿŅŎĿÕÔĿŅŐŅÕÔÅ฀MNŐ฀ĻÔÔŅŒNŎŐĻŅŎN฀NØ฀MNŐ฀
ŨĻÔ ĻŅÒÒNŐĄ
ČĄ฀ ĦĻŁĻØŐÑÔĄ฀ ĞÒŐ฀ŐÕÔØ฀Ì฀ÒÂÕŎŅŇŅÔN฀ÒNŐ฀ĻŅMNŐ฀MNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀MÕÔØ฀ŅÒŐ฀ÖÕŎØNÔØ฀ÒNŐ฀ŅÔŐØŎǾǺ
ÓNÔØŐĄ฀ĞÒŐ฀ÕÔØ฀ĻĿŌǾŅŐ฀ǾÔN฀ÖÕŐŅØŅÕÔ฀ÖŎŅŒŅÒÏŇŅÏN฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MNŐ฀ÓĻŎŅĻŇNŐ฀MNÖǾŅŐ฀ŌǾN฀ÒN฀ŎŅØN฀Ļ฀
ÏŒÕÒǾÏ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀ÇǼ฀ÖÕǾŎ฀ÓNØØŎN฀ÒĻ฀ĿÕÒÒNĿØN฀MNŐ฀MÕÔŐ฀ÓÕÔÏØĻŅŎNŐ฀MNŐ฀ĿÕÔŒŅŒNŐ฀
ĻǾÞ฀ŃĻÓŅÒÒNŐ฀ÕŎŇĻÔŅŐĻØŎŅĿNŐ฀MǾ฀ÓĻŎŅĻŇN฀ĻǾ฀ĿNÔØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĿÏŎÏÓÕÔŅNĄ
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ĆD
ĦĞĔIHËĨ฀ÌĪĞG
ÓǾŐŅĿĻÒ฀ĻǺØǺNÒÒN฀ĿÕÔŐØŅØǾÏ฀ǾÔ฀ŃĻĿØNǾŎ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀MĻÔŐ฀ÒÂÏØĻŁÒŅŐŐNÓNÔØ฀MN฀ŐÕÒŅMNŐ฀
ŎNÒĻØŅÕÔŐ฀NØÅ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŐǾŅØNÅ฀ŃĻĿŅÒŅØÏ฀ÓÕÔ฀ŅÔØÏŇŎĻØŅÕÔ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÓŅÒŅNǾĄ
ĖN฀ŎNØÕǾŎ฀ĻǾ฀ĔĻŅŎN฀ÖÕǾŎ฀ǾÔ฀ÒÕÔŇ฀ŐÏŊÕǾŎÅ฀ŎNØŎÕǾŒĻÔØ฀ËÑÓĻM฀NØ฀ŐĻ฀ŃĻÓŅÒÒNÅ฀ŊN฀
MÏŁǾØN฀ǾÔN฀NÔŌǾÐØNÅ฀ĻŒNĿ฀NÔ฀ØÐØN฀ÒNŐ฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀ÒŅŇÔNŐ฀ÏĿŎŅØNŐ฀ÖĻŎ฀ĪĄ฀ĜĻÔÔNŎR฀
ŐǾŎ฀ÒĻ฀ŒŅÒÒN฀NØ฀ÒN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀MN฀ØNŎŎĻŅÔ฀MĻÔŐ฀ÒNŐŌǾNÒÒNŐÅ฀ĻÖŎÒŐ฀ĻŒÕŅŎ฀ĻŃŨŎÓÏ ÒÂǾØŅÒŅØÏ
MN฀ÒĻ฀ÓÏØÑÕMN฀MN฀ÒÂÕŁŐNŎŒĻØŅÕÔ฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻÔØNÅ฀ŅÒ฀ĻŒĻÔĿN฀ŌǾN฀Ù฀ÒN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀MN฀ØNŎǺ
ŎĻŅÔ฀MÕŅØ฀ÐØŎN฀ÖNŎ Ǿ฀ĿÕÓÓN฀ÖŎÕØÏŅŃÕŎÓNÅ฀ŐÂĻMĻÖØĻÔØ฀ŐĻÔŐ฀ĿNŐŐN฀ĻǾÞ฀ÔÕǾŒNĻǾÞ฀
ĿÕÔØNÞØNŐ฀NÔ฀ÓÕMŅŨĻÔØ ÒNŐ ÖŎÕĿÏMǾŎNŐ ÏØĻŁÒŅNŐÅ ŐÂŅÔŐÖŅŎĻÔØ MN ÒĻ ŐŅØǾĻØŅÕÔ MN
ØNŎŎĻŅÔ฀ÖÕǾŎ฀ŃĻŁŎŅŌǾNŎ฀MN฀ÔÕǾŒNĻǾÞ฀ÕǾØŅÒŐ฀MÂĻÔĻÒQŐN฀Ŵ฀ÃBĎDĆÅ฀ÖĄ฀ĆDBÄĄ฀ĔN฀ŌǾN฀
ÒÂÕÔ฀ÖNǾØ฀ŎÏŐǾÓNŎ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŃÕŎÓǾÒN฀Ù฀ŎÏÖÕÔMŎN฀ĻǾÞ฀ŅÔŊÕÔĿØŅÕÔŐ฀MǾ฀ØNŎŎĻŅÔ฀ŴÅ฀ĻŅÔŐŅ฀
ŌǾN฀ÓN฀ÒN฀ĿÕÔŐNŅÒÒĻŅØ฀ÓÕÔ฀MŅŎNĿØNǾŎ฀MN฀ØÑÒŐNÅ฀ĔÑŎŅŐØŅĻÔ฀ĒŎÕÓŁNŎŇNŎÅ฀ÒÕŎŐ฀MÂǾÔ฀
ÖŎNÓŅNŎ฀ØNŎŎĻŅÔ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ŐǾM฀MN฀ÒĻ฀ÏǾÔŅŐŅNĄ
ĠN฀ÓN฀MÕÔÔĻŅŐ฀ĻÒÕŎŐ฀ĿÕÓÓN฀ÖŎÕŇŎĻÓÓN฀MN฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀MÂÕŁŐNŎŒNŎ฀ÒNŐ฀ÖŎĻǺ
ØŅŌǾNŐÅ฀MN฀ ŐǾŅŒŎN฀ ÒNŐ฀ ŅÔØNŎĻĿØŅÕÔŐ฀NÔØŎN฀ ÒNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐÅ฀ ĻŒNĿ฀ ÒNǾŎ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ÓĻŅŐ฀
ĻǾŐŐŅ฀ÒNǾŎ฀ŒÕŅŐŅÔĻŇNÅ฀MN฀ŎNĿǾNŅÒÒŅŎ฀ÒNŐ฀MŅŐĿÕǾŎŐ฀MNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀Ì฀ÖŎÕÖÕŐ฀MN฀ÒNǾŎ฀
ŒŅN฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒÒNĄĄĄ฀ĔNÒĻ฀ŅÔMǾŅŐĻŅØ฀MNŐ฀ÓÕÓNÔØŐ฀MÂÕŁŐNŎŒĻØŅÕÔ฀ÜÕØØĻÔØN MĻÔŐ
ÒNŐ฀ĿĻŃÏŐ฀MN฀ ÒÂĻŒNÔǾN฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ËÒŅÅ฀MNŐ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔŐ฀MÂŅÔØNŎÒÕĿǾØŅÕÔ฀ŎÏŇǾÒŅÒǺ
ŎNŐÅ฀ÒÂĻĿĿÕÓÖĻŇÔNÓNÔØ฀MNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐ฀ĿÕÔØNÞØNŐ฀MN฀ÒNǾŎ฀ŒŅN฀
ŌǾÕØŅMŅNÔÔN฀NØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀NÔØŎNØŅNÔŐ฀ÒÕÔŇŐ฀NØ฀ÖNŎŐÕÔÔĻÒŅŐÏŐÅ฀NÔ฀ØÐØN฀
Ì฀ØÐØNÅ฀ĻŒNĿ฀ĿNǾÞ฀MNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀ŌǾN฀ŊN฀ĿÕÔÔĻŅŐŐĻŅŐ฀ÒN฀ÓŅNǾÞÅ฀ĿN฀ŌǾŅ฀MNŒĻŅØ฀NÔ฀
ŇĻŎĻÔØŅŎ฀ÒĻ฀ÖNŎØŅÔNÔĿN฀NØ฀ÒĻ฀ÖŎÕŃÕÔMNǾŎĄ฀ĠÂĻŅ฀NŃŃNĿØǾÏ฀ÒĻ฀ÖÒǾÖĻŎØ฀MN฀ĿNŐ฀NÔØŎNØŅNÔŐ฀
MǾŎĻÔØ฀ÒÂĻǾØÕÓÔN฀CǼǼC฀ĻÖŎÒŐ฀ØŎÕŅŐ฀ĻÔŐ฀MN฀ŃŎÏŌǾNÔØĻØŅÕÔ฀MǾ฀ÓŅÒŅNǾÅ฀ĿN฀ŌǾŅ฀ÓÂĻ฀
ÎÏÖÏØŅØŅÕÔ฀ĿÑNR฀ËÑÓĻM฀İĻÑMÊÔÅ฀CǼǼČ
ĦĞ
ĔI
HË
Ĩ฀Ì
ĪĞ
G
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ĆĎ
Ù฀HË฀ĬĞĘ฀ĖĪ฀ĤĪĨĞĔĞĘĦ฀ĘĨÏ฀ĔIĤĤĘ฀HË฀ĬËÌĘĪÎ฀ĖÂĘËĪÅ฀ĘHHĘ฀ĤIĦÏĘ฀ĘÏ฀ĖĞĨÌËÎË¸Ï฀Ŵ฀
ÖNŎÓŅŐ฀MN฀ÒNǾŎ฀MÕÔÔNŎ฀ǾÔ฀ØÕǾŎ฀ÖNŎŐÕÔÔĻÒŅŐÏÅ฀ĻMĻÖØÏ฀Ì฀ĿÑĻŌǾN฀ÖNŎŐÕÔÔN฀NØ฀Ì฀ŐĻ฀
ØŎĻŊNĿØÕŅŎN฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÓÕÔMN฀MN฀ÒĻ฀ÓǾŐŅŌǾNĄ฀
HĻ฀ÓÏØÑÕMN฀ŌǾŅ฀ŐÂĻÖÖǾŅN฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ŃŎÏŌǾNÔØĻØŅÕÔ฀ĻŐŐŅMǾN฀MNŐ฀
ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀ÔÏĿNŐŐŅØN฀NÔ฀ØÕǾØ฀ÖŎNÓŅNŎ฀ÒŅNǾ฀ǾÔN฀Ù฀NÔØŎÏN฀Ŵ฀ÖNŎÓNØØĻÔØ฀ǾÔN฀ŅÔØÏǺ
ŇŎĻØŅÕÔ฀ĻǾ฀ÓŅÒŅNǾĄ
HN฀Ù฀ÖĻŎŎĻŅÔĻŇN฀Ŵ฀NŃŨĿĻĿN MÂËÑÓĻM İĻÑMÊÔÅ ĿÑĻÔØNǾŎ NØ ÖÕÒQǺŅÔŐØŎǾÓNÔǺ
ØŅŐØN฀ØĻÒNÔØǾNǾÞ฀ÃÒǾØÑ฀ĻŎĻŁNÅ฀ĻĿĿÕŎMÏÕÔ฀NØ฀ÖŅĻÔÕ฀ÏÒNĿØŎŅŌǾNÄÅ฀ŨŇǾŎN MǾ ÓŅÒŅNǾ MNŐ
ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀MN฀ÒÂĻŒNÔǾN฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ËÒŅÅ฀ĿÕŎŎNŐÖÕÔMĻŅØ฀ĻǾ฀ŐQŐØÒÓN฀NÔ฀ŒŅŇǾNǾŎ฀
MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĿĻŃÏŐ฀MN฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀Õá฀ŅÒ฀NŐØ฀ÔÏĿNŐŐĻŅŎN฀MÂÐØŎN฀ÖŎÏŐNÔØÏ฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀ÓNÓŁŎN฀
MN฀ÒĻ฀ĿÕŎÖÕŎĻØŅÕÔĄ฀ĨÕǾŐ฀ŐÕÔ฀ĿÕǾŒNŎØÅ฀ŊÂĻŅ฀ÖǾ฀ÓN฀ŇÒŅŐŐNŎ฀NÔ฀ØĻÔØ฀ŌǾN฀ĿÑNŎĿÑNǾŎ฀
MĻÔŐ฀ĿNØØN฀ÖNØŅØN฀ŐÕĿŅÏØÏ฀ŁÕǾŐĿǾÒÏN฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀ÓÕMNŎÔŅØÏ฀ĻŇŎNŐŐŅŒNĄ
ĔNØØN฀ŅÔØÏŇŎĻØŅÕÔ฀ÔÂNŐØ฀ŌǾN฀ŎNÒĻØŅŒN฀NØ฀ÖŎĻŇÓĻØŅŌǾN฀Đ฀NÒÒN฀ÖNŎÓNØ฀MN฀ÒÏŇŅØŅǺ
ÓNŎ฀ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔĿN฀MǾ฀ĿÑNŎĿÑNǾŎ฀NØ฀ÏŒNÔØǾNÒÒNÓNÔØ฀ŐĻ฀ĿǾŎŅÕŐŅØÏĄ฀IÔ฀ŐN฀ŇĻŎMNŎĻ฀
NÔ฀ ÒĻ฀ÓĻØŅÒŎN฀MN฀ ØÕǾØN฀ÔĻÕŒNØÏÅ฀ ÒÂĻÔØÑŎÕÖÕÒÕŇŅN฀ĿÕÔØNÓÖÕŎĻŅÔN฀MÏŒNÒÕÖÖĻÔØ฀
ÔÕÓŁŎNŐ฀MÂĻÔĻÒQŐNŐ฀ŐÕÖÑŅŐØŅŌǾÏNŐÅ฀ÖÕŎØĻÔØ฀ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ ŅÔØNŎĻĿØŅÕÔŐ฀NÔØŎN฀ ÒN฀ĿÑNŎǺ
ĿÑNǾŎ฀NØ฀ĿNǾÞ฀ŌǾŅ฀ŐÕÔØ฀ÕŁŊNØ฀MN฀ÒĻ฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀NØ฀ŅÔŐØŅØǾĻÔØ฀ĻŅÔŐŅ฀ÒNŐ฀ĿÕÔMŅØŅÕÔŐ฀
MN฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀MN฀ÒÂNÔŌǾÐØN฀NÔ฀ØÑÏÓĻØŅŌǾN฀Ì฀ÖĻŎØ฀NÔØŅÒŎN฀MǾ฀ĿÑĻÓÖĊĄ฀ËŅÔŐŅÅ฀ŊN฀
ÔN฀ØNÔØĻŅŐ฀ÖĻŐ฀MÂÕĿĿǾÒØNŎ฀ÓĻ฀ÖŎÏŐNÔĿNÅ฀ŐÕŅØ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀MŅŐĿŎÏØŅÕÔ฀Ū฀NÔ฀NŃŃĻ ĻÔØ฀ÒNŐ฀
ØŎĻĿNŐ฀MNŎŎŅÒŎN฀ÓÕŅ฀MN฀ŃĻ ÕÔ฀Ì฀ÔN฀ÖĻŐ฀ÖNŎØǾŎŁNŎ฀ÒN฀ØĻŁÒNĻǾ฀ÔĻØǾŎĻÒŅŐØN฀MÕÔØ฀ŅÒ฀
ŐÂĻŇŅŐŐĻŅØ฀MN฀ŎNÔMŎN฀ĿÕÓÖØN฀Ū฀ŐÕŅØÅ฀Ì฀ÒÂŅÔŒNŎŐNÅ฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀ŅÔØÏŇŎĻØŅÕÔ฀ØÕØĻÒN฀ÃMNŒNǺ
ÔŅŎ฀ÒÂǾÔ฀MÂNÔØŎN฀NǾÞ฀ÖÕǾŎ฀ØÏÓÕŅŇÔNŎ฀Ù฀MN฀ÒÂŅÔØÏŎŅNǾŎ฀Ŵ฀MN฀ÒNǾŎ฀ĿÕÔMŅØŅÕÔẄÄĄ฀ĔN฀
ŃǾØ฀ÖÒǾŐ฀ÖŎÕŐĻÕŌǾN฀ŌǾN฀ĿNÒĻÅ฀NØ฀ĿÂNŐØ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MÂǾÔN฀ŃĻÓŅÒŅĻŎŅØÏÇÅ฀ÒĻ฀
ÖŎÏŐNÔĿN฀ŎÏÖÏØÏN฀ŨÔŅŐŐĻÔØ ÖĻŎ Ù ĻÒÒNŎ MN ŐÕŅ Ŵ MǾ ŃĻŅØ MN ÒĻ MǾŎÏN MN ÒĻ ŃŎÏŌǾNÔǺ
ØĻØŅÕÔÅ฀ŌǾN฀ŊN฀ÔÏŇÕĿŅĻŅŐ฀ÓĻ฀ÖÕŐŅØŅÕÔ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÓŅÒŅNǾÅ฀ĻǾ฀ĿÕǾÖ฀ÖĻŎ฀ĿÕǾÖ฀ÕǾ฀MN฀
ŃĻ ÕÔ฀ÖÒǾŐ฀ÖÏŎNÔÔNÅ฀ĻŒNĿ฀ĿNǾÞ฀MǾ฀Ù฀ÖŎNÓŅNŎ฀ĿNŎĿÒN฀ŴĄ฀HĻ฀ÔÏŇÕĿŅĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŎÙÒNŐÅ฀
ŐǾŎØÕǾØ฀MǾ฀ÓŅNÔ฀ĻǾ฀MNÓNǾŎĻÔØÅ฀ÏØĻŅØ฀MĻÔŐ฀ØÕǾŐ฀ ÒNŐ฀ĿĻŐ฀ǾÔ฀ÏÒÏÓNÔØ฀ŎÏĿǾŎŎNÔØ฀
ŅÔØNŎŒNÔĻÔØ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀MQÔĻÓŅŌǾN฀MNŐ฀ĿÕÔŒNŎŐĻØŅÕÔŐĄ฀
ÌĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀ŊÂÏØĻŅŐ฀ŁŅNÔ฀ĿÕÔŐĿŅNÔØ฀MN฀ØŎĻŒĻŅÒÒNŎ฀ĻŒNĿ฀MNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀NÞNŎ ĻÔØ฀
ǾÔ฀ÓÏØŅNŎ฀ÖÒǾŐ฀ÕǾ฀ÓÕŅÔŐ฀ØĻŁÕǾ฀Ū฀MǾ฀ÖÕŅÔØ฀MN฀ŒǾN฀MNŐ฀ÔÕŎÓNŐ฀ÓÕŎĻÒNŐ฀Ì฀ŎÏŃÏǺ
ŎNÔØŐ฀ŎNÒŅŇŅNǾÞ฀Ū฀ ŃĻŅŐĻÔØ฀ ÒÂÕŁŊNØ฀MÂǾÔN฀ŐØŅŇÓĻØŅŐĻØŅÕÔ฀ŎÏĿǾŎŎNÔØN฀MN฀ ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MNŐ฀
ÓNÓŁŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŐÕĿŅÏØÏ฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔÔNÒÒN฀NØ฀ŐÕǾŃŃŎĻÔØ฀MN฀ĿN฀ŃĻŅØ฀MÂǾÔ฀ÓĻÔŌǾN฀MN฀
ŎNĿÕÔÔĻŅŐŐĻÔĿN฀ŐÕĿŅĻÒN฀NØ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒÒNĄ฀ĔNÒĻ฀ÕŎŅNÔØN฀ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔØĻØŅÕÔ฀MN฀ŐÕŅÅ฀
NØ฀MŅŃŃÏŎNÔØNŐ฀ŐØŎĻØÏŇŅNŐ฀ÏØĻŅNÔØ฀ĻÒÕŎŐ฀ŐǾŅŒŅNŐ฀ÖÕǾŎ฀ÔÏŇÕĿŅNŎ฀ǾÔ฀ŐØĻØǾØ฀ŃĻŒÕŎĻŁÒN฀
ĻǾ฀ŎNŇĻŎM฀MǾ฀ĿÑNŎĿÑNǾŎ฀ÕĿĿŅMNÔØĻÒ฀ĻǾŌǾNÒÅ฀ØÕǾØNŃÕŅŐÅ฀ŅÒ฀NŐØ฀ØÕǾŊÕǾŎŐ฀ÖÕŐŐŅŁÒN฀MN฀
ÖĻŎÒNŎ฀ĿÕÓÓN฀Ì฀ǾÔ฀ÓǾŐŅĿŅNÔ฀NØÅ฀ÖÕǾŎ฀ĿNŎØĻŅÔŐÅ฀Ì฀ǾÔ฀ĻÓŅĄ฀ĘÔ฀ŎÒŇÒN฀ŇÏÔÏŎĻÒNÅ฀ÒN฀
ÓÕÔMN฀MN฀ÒĻ฀ÓǾŐŅŌǾN฀ÏØĻÔØ฀ÑŅÏŎĻŎĿÑŅŐÏÅ฀ŅÒ฀NŐØ฀ĿÕÓÖŎÏÑNÔŐŅŁÒN฀ŌǾN฀ÒÂŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀
NØ฀ÒNŐ฀ŐŅŇÔŅŨĿĻØŅÕÔŐ ŐÕŅNÔØ ÖNǾ ÕǾ ÖŎÕǾ ŨÒØŎÏNŐ ÖĻŎ ÒÂÏØĻØ MNŐ ŎNÒĻØŅÕÔŐ ŐÕĿŅĻÒNŐĄ
ĖN฀ÓÐÓNÅ฀ÒN฀ĿÕÔØNÞØN฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŒNŎŐĻØŅÕÔ฀ŅÔÜǾN ŐǾŎ ŐÕÔ ĿÕÔØNÔǾ ÖĻŎ MŅŒNŎŐNŐ
ĊĄ฀ ĬÕŅŎ฀ĒNŎØŎĻÔM฀ĤĻŐŌǾNÒŅNŎ฀NØ฀ĠNĻÔǺHÕǾŅŐ฀ĨŅŎĻÔ฀ÃCǼǼǼÄ฀NØ฀ÖÒǾŐ฀ŇÏÔÏŎĻÒNÓNÔØ฀ÒNŐ฀ØŎĻǺ
ŒĻǾÞ฀ŎNŐŐÕŎØŅŐŐĻÔØ฀Ì฀ÒÂĻÔØÑŎÕÖÕÒÕŇŅN฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÓÓǾÔŅĿĻØŅÕÔĄ
ÇĄ฀ ĬŅŐǺÌǺŒŅŐ฀MÂËÑÓĻMÅ฀ŅÒ฀ÏØĻŅØ฀ĻǾ฀MNÓNǾŎĻÔØ฀ÖÒǾØÙØ฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀MN฀ŐǾÖNŎÖÕŐNŎ฀ǾÔN฀ŎNÒĻǺ
ØŅÕÔ฀ĻÔØÑŎÕÖÕÒÕŇŅŌǾN฀Ì฀ǾÔN฀ŎNÒĻØŅÕÔ฀ĻÓŅĿĻÒN฀ÖŎÏNÞŅŐØĻÔØNĄ
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ĈǼ
ĦĞĔIHËĨ฀ÌĪĞG
ŅÔØNŎŃÏŎNÔĿNŐ฀ÒŅÏNŐ฀Ì฀ÒÂÑÕŐÖŅØĻÒŅØÏÅ฀ĻǾ฀MŎÕŅØ฀MÂĻÔÔNŐŐN฀ÃÒN฀ÖÒǾŐ฀ĻÔĿŅNÔ฀Ļ฀ÒĻ฀ÖŎŅÕŎŅØÏ฀
MĻÔŐ฀ÒĻ฀ĿÕÔŒNŎŐĻØŅÕÔÄ฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀ĻǾ฀ŎNŐÖNĿØ฀MNŐ฀ÑŅÏŎĻŎĿÑŅNŐ฀NÔ฀ÖÒĻĿNÅ฀ĿÕÓÓN฀
MĻÔŐ฀ÒN฀ĿĻŐ฀MNŐ฀NÔØŎNØŅNÔŐ฀ÓNÔÏŐ฀ĻŒNĿ฀ÒN฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MǾ฀ŐQÔMŅĿĻØ฀MNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐĄ฀
ĞÒ฀NÞŅŐØN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŁŅNÔ฀MNŐ฀ÓÕÓNÔØŐ฀Õá฀ÒÂÕÔ฀ÃŐNÄ฀ŎĻĿÕÔØN฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŃŎĻÔĿÑŅŐNÅ฀Õá฀
ÒNŐ฀MŅŐĿǾŐŐŅÕÔŐ฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀MÏŒŅMNÔØ฀ÒNǾŎ฀ÖŎÕÖŎN฀ÒÕŇŅŌǾNÅ฀ŐǾŎ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀
ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔĿN฀ÕǾŁÒŅÏN฀MÂǾÔ฀ĿÑNŎĿÑNǾŎ฀ǾÔ฀ÖNǾ฀ĿÕŅ฀Ļ฀ŁŅNÔ฀ÖNǾ฀MÂŅÔÜǾNÔĿNĄ ĖNŐ
ÓÕÓNÔØŐ฀MN฀MÏÖŎŅŐN฀NØ฀MN฀ÔNǾØŎĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀NÔŊNǾÞ฀MN฀ÒĻ฀Ù฀ŃĻĿN฀Ŵ฀Ū฀MĻÔŐ฀ĿN฀
ĿĻŐÅ฀ŒŅŐǺÌǺŒŅŐ฀MNŐ฀ĿÕÒÒÒŇǾNŐ฀ÖÒǾŐ฀ŌǾN฀ÖĻŎ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ĻǾ฀ĿÑNŎĿÑNǾŎ฀MÕÔØ฀ÒÂNÞØÏŎŅÕŎŅØÏ฀
ĻǾ฀ÓÕÔMN฀ŐÕĿŅĻÒ฀ŃĻŅØ฀ŌǾN฀ÒÂÕÔ฀ŐN฀ĿÕÔŨNÅ ÖĻŎŃÕŅŐÅ ÖÒǾŐ ŃĻĿŅÒNÓNÔØ Ì ÒǾŅ Ū ĻǾ ĿÕǾŎŐ
MNŐŌǾNÒŐ฀MŅŒNŎŐNŐ฀ĿÕÔŐŅMÏŎĻØŅÕÔŐ฀ÖNǾŒNÔØ฀ÐØŎN฀ÏĿÑĻÔŇÏNŐ฀MN฀ŃĻ ÕÔ฀ŐŅÔĿÒŎNĄ฀ĖN฀
ÖÒǾŐÅ฀NØ฀ĿNÒĻ฀NŐØ฀ŃÕÔMĻÓNÔØĻÒ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀MÏÓĻŎĿÑN฀ÖŎÏŐNÔØÏN฀ŅĿŅÅ฀ÒÂNÔŌǾÐØN฀ĻŒNĿ฀
ÒNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀ÔN฀ŐN฀ŎÏMǾŅØ฀ÖĻŐ฀ĻǾ฀ŎNĿǾNŅÒ฀MN฀MŅŐĿÕǾŎŐ฀ŐÕǾŐ฀MŅŒNŎŐNŐ฀ŃÕŎÓNŐ฀ÃMŅŐǺ
ĿǾŐŐŅÕÔÅ฀NÔØŎNØŅNÔŐ฀ ŃÕŎÓNÒŐÅ฀ÕŁŐNŎŒĻØŅÕÔ฀ÜÕØØĻÔØNĄĄĄÄĄ HNŐ ÖŎĻØŅŌǾNŐ ÖNŎÓNØØNÔØ
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ÒÕÖÖÏN฀ÖĻŎ฀ËÑÓĻM฀NŐØ฀ ŐÏMǾŅŐĻÔØNÅ฀ÓĻŅŐ฀ NÒÒN฀ÔN฀ĿÕǾŒŎN฀ÖĻŐ฀ ÒÂNÔŐNÓŁÒN฀MNŐ฀
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ĦĞĔIHËĨ฀ÌĪĞG
ÒN฀Ù฀MNŒĻÔØ฀MN฀ÒĻ฀ŐĿÒÔN฀Ŵ฀ÃĿÕÓÓN฀ÒNŐ฀ÔǾŅØŐ฀MÂĻŎØŅŐØNŐ฀ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒN฀ÕǾ฀ÒNŐ฀ŐÕŅǺ
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ĴĄĄĄĶ
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Ħ฀Ū฀ĖN฀ÒÂÕŎĿÑNŐØŎN฀Ê
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Ù฀ŁŅQĻOÑǾM฀ÓŅÔŅO฀ĻÒǺŐǾĿĿNŐ฀ŴÅ฀ØǾ฀MÕŅŐ฀ŃĻŅŎN฀ĻØØNÔØŅÕÔÅ฀ØǾ฀NŐ฀ÒĻ฀MĻÔŐNǾŐNÅ฀
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ŐÕŅŎÏN฀MÕÔÔÏN฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀ÖNŎŐÕÔÔN฀ĻǾ฀ĿÕǾŎŐ฀MN฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ŅÔØNŎŒŅNÔÔNÔØ฀ǾÔ฀ÕǾ฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀
ÓǾŐŅĿŅNÔŐĄ
BCĄ฀HN฀ÔǾÓÏŎÕ฀ÖŎÕÖÕŐĻÔØ฀ǾÔN฀ĿÑÕŎÏŇŎĻÖÑŅN฀NÔØŎN฀ÒÂĻÒÓÏN฀NØ฀ÒN฀ÖNŎĿǾŐŐŅÕÔÔŅŐØN฀Ì฀ÒĻ฀
ØĻŁÒĻ฀ÃMĻŎŁßOĻÄ฀ŌǾŅ฀ÒĻ฀ŃĻŅØ฀MĻÔŐNŎ฀NŐØ฀ĿÕǾŎĻÔØ฀NØ฀ŃĻŅØ฀ÖĻŎØŅN฀MǾ฀ŐÑÕP฀MN฀ØÕǾØN฀ŁÕÔÔN฀
ĻŎØŅŐØNĄ฀ĞÒ฀ŅÓÖÒŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MN฀ÒÂŅÔŐØŎǾÓNÔØŅŐØN฀MÂĻŊÕǾØNŎ฀ǾÔN฀MÕŐN฀MÂĻMŎNŐŐN฀Ì฀ŐNŐ฀
ĻÖØŅØǾMNŐ฀ÓǾŐŅĿĻÒNŐĄ฀ĖĻÔŐ฀ ĿNØ฀ ÑÙØNÒÅ฀ ÒÂÕŎĿÑNŐØŎN฀ ĿÕÔŐØŅØǾÏ฀ MN฀ ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀ ŌǾŅ฀ ÔN฀ ŐN฀
ĿÕÔÔĻŅŐŐNÔØ฀ ÖNǾ฀ ÕǾ฀ ÖĻŐ฀ MǾ฀ ØÕǾØ฀ ÔÂNŐØ฀ ÖĻŐ฀ ŐÕǾMÏ฀ NØ฀ ÒNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀ NÔ฀ ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀ MN฀
ĿÕÔĿǾŎŎNÔĿN฀NØ฀ĻǾ฀ŐØĻØǾØ฀ŅÔĿNŎØĻŅÔ฀ÃŅÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀MÂǾÔN฀ŁÕÔÔN฀ÖÒĻĿN฀ŌǾN฀ÒÂÕÔ฀ÖNǾØ฀ÖNŎMŎN฀
ŃĻĿŅÒNÓNÔØÄ฀ŐN฀ŊĻÒÕǾŐNÔØĄ฀
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Ħ฀Ū฀ĖĻÔŐ฀ÒÂÕŎĿÑNŐØŎN฀Ê
Ĥ฀Ū฀IǾŅÅ
Ħ฀Ū฀HÂÕŎŇǾNÅ฀ÒN฀ÕǾM฀Ê
Ĥ฀Ū฀£Ļ฀ÖÕǾŒĻŅØ฀ÐØŎN฀ÔÂŅÓÖÕŎØN฀ÒNŌǾNÒ฀MÂNÔØŎN฀NǾÞĄ฀HN฀ÖŎÕŁÒÒÓN฀NŐØ฀
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ŁŅNÔ฀MN฀ÒĻ฀ØĻŁÒĻĄĄĄ
Ĥ฀Ū฀IǾŅÅ฀ ÒN฀ĿÒŅNÔØ฀ÖĻQN฀ ÒN฀ĿÑĻÓÖĻŇÔN฀ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ ØĻŁŁÊÒŐĄ฀ ĞÒŐ฀MŅŐNÔØ฀
Ù฀ÓĻÔØŎN฀ÖÒNĻŐNÅ฀ MÕÔÔNR฀MǾ฀ ĿÑĻÓÖĻŇÔN฀ÖÕǾŎ฀ĤĻÑÓßM฀Ŵ฀ NØ฀ ǾÔ฀ ĻǾØŎN฀
ĿÒŅNÔØ฀ÕŃŃŎN฀MǾ฀PÑŅŐOQĄ฀ĞÒ฀Q฀ĻŒĻŅØ฀MNŐ฀ŇNÔŐ฀ŌǾN฀ Ļ฀ÏÔNŎŒĻŅØĄ
Ħ฀Ū฀ĞÒŐ฀ÏØĻŅNÔØ฀ŊĻÒÕǾÞ฀ÕǾ฀ŌǾÕŅ฀Ê
Ĥ฀Ū฀IǾŅ
Ħ฀Ū฀ĤĻŅŐÅ฀ĿÕÓÓNÔØ฀ĿNÒĻ฀ĻŎŎŅŒNǺØǺŅÒ฀Ê
ËÑÓĻM฀ŌǾŅ฀ÏØĻŅØ฀ŎNŐØÏ฀ŐŅÒNÔĿŅNǾÞ฀ŊǾŐŌǾN฀ÒÌ฀ŅÔØNŎŒŅNÔØ฀Đ฀
Ë฀Ū฀ĠN฀ŐǾŅŐ฀ĻǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀NØ฀ŊÂĻŅ฀MǾ฀ŐǾĿĿÒŐÅ฀ÒNŐ฀ŇNÔŐ฀ŒŅNÔÔNÔØ฀ÓN฀ŒÕŅŎ฀
NØ฀ÓN฀ MÕÔÔN฀ ŁNĻǾĿÕǾÖ฀ MÂĻŎŇNÔØÅ฀ ŅÒŐ฀ ŐÕÔØ฀ ØŎÒŐ฀ ĿÕÔØNÔØŐ฀ MN฀ÓÕŅĄ฀ĪÔ฀
ĿÑĻÔØNǾŎ฀ŒŅNÔØ฀NØ฀ŃĻŅØ฀ǾÔ฀ÔǾÓÏŎÕÅ฀ŅÒ฀ŐNÔØ฀ŌǾÂŅÒ฀NŐØ฀ŃĻŅŁÒN฀ÖĻŎ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀Ì฀
ÒÂÕŎĿÑNŐØŎNĄ฀ĞÒ฀ĿÕÓÓNÔĿN฀Ì฀MŅŎN฀MǾ฀ÓĻÒ฀MN฀ĿNÒǾŅ฀ŌǾŅ฀ÕŎŇĻÔŅŐN฀ÒN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀
NØ฀MN฀ÒÂÕŎĿÑNŐØŎNÅ฀ŅÒ฀MŅØ฀ŌǾN฀ĿNØ฀ÕŎĿÑNŐØŎN฀NŐØ฀ÔǾÒĄ฀ĔNÒǾŅ฀ŌǾŅ฀ĿÑĻÔØN฀NØ฀
ĿNÒÒN฀ŌǾŅ฀MĻÔŐN฀ŐÕÔØ฀ĿNǾÞ฀ŌǾŅ฀ŐÕÔØ฀MNŒĻÔØ฀ÒN฀ÖǾŁÒŅĿ฀MŅŎNĿØNÓNÔØĄ฀HNŐ฀
ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀ŐÕÔØ฀ĿÕÓÓN฀ǾÔ฀ĿĻMŎNÅ฀ŅÒŐ฀NÔĿĻMŎNÔØ฀ÒN฀ÔǾÓÏŎÕÅ฀ØǾ฀ÔN฀ÖNǾÞ฀
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ĦĞĔIHËĨ฀ÌĪĞG
ÖĻŐ฀MŅŎN฀ŌǾN฀ÒN฀ĿĻMŎN฀NŐØ฀ÓŅNǾÞ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ÖÑÕØÕĄ฀ĘÔ฀ÖŎNÓŅNŎÅ฀ØǾ฀ŎNŇĻŎMNŐ฀ÒĻ฀
ÖÑÕØÕ฀ŌǾŅ฀NŐØ฀ÒN฀ÔǾÓÏŎÕÅ฀ÒĻ฀MĻÔŐNǾŐN฀ÕǾ฀ÒN฀ĿÑĻÔØNǾŎÅ฀ Ļ฀ĿÂNŐØ฀ÒĻ฀ÖÑÕØÕĄ฀
HNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀ŐÕÔØ฀ŊǾŐØN฀ÒNŐ฀ĿĻMŎNŐĄ฀ÍǾĻÔM฀ÒN฀ĿĻMŎN฀ŁŎŅÒÒN฀NØ฀NŐØ฀ÖÒǾŐ฀
ŁNĻǾ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ÖÑÕØÕÅ฀ÒĻ฀ÖÑÕØÕ฀ŐN฀ÓNØ฀Ì฀ÒN฀ŊĻÒÕǾŐNŎĄ฀ĘÒÒN฀ŒĻ฀ŅÔØNŎĻŇŅŎ฀ĻŒNĿ฀
ÒN฀ÖǾŁÒŅĿĄ฀ĪÔN฀ĿÑĻÔØNǾŐN฀ÖNǾØ฀ÐØŎN฀ŃĻŅŁÒN฀ĻŒNĿ฀ǾÔ฀ÕŎĿÑNŐØŎN฀NÞĿNÒÒNÔØÅ฀
ÓĻŅŐ฀NÒÒN฀ÖNǾØ฀ŃĻŅŎN฀MÕǾØNŎ฀ÒN฀ÖǾŁÒŅĿ฀ŐǾŎ฀ÒÂÕŎĿÑNŐØŎN฀NØ฀MŅŎN฀ĿÂNŐØ฀ÖĻŎĿN฀
ŌǾÂŅÒŐ฀ÔN฀ÓN฀MÕÔÔNÔØ฀ÖĻŐ฀ ÒĻ฀ÑĻǾØNǾŎ฀Ì฀ ÒĻŌǾNÒÒN฀ ŊN฀ŐǾŅŐ฀Ì฀ ÒÂĻŅŐN฀ÖÕǾŎ฀
ĿÑĻÔØNŎ฀Ð฀ĿÂNŐØ฀NǾÞ฀ÒNŐ฀ŎNŐÖÕÔŐĻŁÒNŐÅ฀ŅÒŐ฀ÔN฀ŐĻŒNÔØ฀ÖĻŐ฀ÓÂĻĿĿÕÓÖĻŇÔNŎ฀Đ฀
Ù฀ĿÂNŐØ฀ǾÔ฀ÊÔNÅ฀ĿÂNŐØ฀ŌǾÕŅ฀ ĻÅ฀ŅÒ฀ÔN฀ŐĻŅØ฀ÖĻŐ฀ŊÕǾNŎ฀ŴÅ฀ÓĻŅŐ฀ÒN฀ÖǾŁÒŅĿ฀ÒĻ฀
ĿŎÕŅØÅ฀NÒÒNÅ฀ ŅÒ฀ÔN฀ĿŎÕŅØ฀ÖĻŐ฀ ÒNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀NØ฀ ÒNŐ฀ĿÒŅNÔØŐ฀ĻǾŐŐŅ฀ŌǾŅ฀ĻÓÒǺ
ÔNÔØ฀ÒÂÕŎĿÑNŐØŎN฀ÒĻ฀ĿŎÕŅØÅ฀NÒÒNĄ฀ËÒÕŎŐ฀ŅÒŐ฀MŅŐNÔØ฀Ù฀ĻÓÒÔN฀ÒĻ฀MĻÔŐNǾŐN฀NØ฀
ÔÂĻÓÒÔN฀ÖÒǾŐ฀ĿNØ฀ÕŎĿÑNŐØŎN฀ÕǾ฀ĿN฀ĿÑĻÔØNǾŎ฀NØ฀ĻÓÒÔN฀ǾÔ฀ÕŎĿÑNŐØŎN฀ŌǾŅ฀
ĻĿĿÕÓÖĻŇÔN฀ŁŅNÔ฀ÒN฀ĿÑĻÔØNǾŎ฀ÕǾ฀ÒĻ฀MĻÔŐNǾŐN฀ŴĄ฀°฀ĿĻǾŐN฀MN฀ ĻÅ฀ŌǾĻÔM฀
ŊN฀ŒNǾÞ฀ØŎĻŒĻŅÒÒNŎ฀ŊN฀MŅŐ฀Ù฀ŌǾNÒ฀ĿÑĻÔØNǾŎ฀ŊN฀ŒĻŅŐ฀ĻĿĿÕÓÖĻŇÔNŎ฀Ê฀ŴĄ฀ĔÂNŐØ฀
ÒĻ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ĿÑÕŐNÅ฀ĻŒĻÔØ฀ÒN฀ØŎĻŒĻŅÒĄ฀ĘØ฀ĿÂNŐØ฀ÒÂǾÔN฀MNŐ฀ĿĻǾŐNŐ฀ŌǾŅ฀NÞÖÒŅǺ
ŌǾNÔØ฀ÓÕÔ฀ĻÔĿŅNÔÔNØÏ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ÖÒĻĿNĄ฀ĠN฀ÔN฀ØŎĻŒĻŅÒÒN฀ÖĻŐ฀ÖÕǾŎ฀ÔÂŅÓÖÕŎØN฀
ŌǾNÒ฀ÔǾÓÏŎÕ฀Đ฀ŊN฀ŎNŃǾŐN฀MN฀ØŎĻŒĻŅÒÒNŎ฀ĻŒNĿ฀ÔÂŅÓÖÕŎØN฀ŌǾNÒ฀ÔǾÓÏŎÕ฀MĻÔŐ฀
ÒN฀ ŐÕǾOĄ฀ ĠN฀ ŐNÔŐ฀ ŌǾÂŅÒ฀ ÔÂQ฀ Ļ฀ ÖĻŐ฀ MN฀ ÔǾÓÏŎÕ฀ ŌǾŅ฀ÓÏŎŅØN฀ ŌǾN฀ ŊN฀ ŎNŐØN฀
MNŎŎŅÒŎN฀ÒǾŅĄ฀ĞÒ฀ÔÂQ฀NÔ฀Ļ฀ÖĻŐĄ฀ĞÒ฀ŃĻǾØ฀ŌǾN฀ÒN฀ÔǾÓÏŎÕ฀ÓN฀ÖÒĻŅŐN฀ÖÕǾŎ฀ŌǾN฀
ŊN฀ÒN฀ŃĻŐŐN฀ŎÏǾŐŐŅŎ฀NØ฀ŌǾN฀ŊN฀ÓÂQ฀ŅÔŒNŐØŅŐŐN฀NØ฀ŌǾN฀ŊN฀ÓÂQ฀ŃÕÔMN฀ĿÕÓÖÒÒǺ
ØNÓNÔØĄ฀IÔ฀MNŒŅNÔØ฀NÔŐNÓŁÒN฀ǾÔN฀ÓÐÓN฀ĿÑÕŐNĄ฀HǾŅ฀ĻŒNĿ฀ÓÕŅ฀NØ฀ÓÕŅ฀
ĻŒNĿ฀ÒǾŅĄ฀HNŐ฀MNǾÞ฀ŐN฀ĿÕÓÖÒÒØNÔØĄ฀ĤĻŅŐ฀ŌǾN฀ŊN฀ÒN฀MÏÖĻŐŐN฀ÕǾ฀ŌǾÂŅÒ฀ÓN฀
MÏÖĻŐŐNÅ฀ÔÕÔÅ฀ Ļ฀ÔN฀ŒĻ฀ÖĻŐ฀ŐŅ฀ŊN฀ŐNÔŐ฀ŌǾÂŅÒ฀ÓN฀ÓĻÔŌǾN฀ŌǾNÒŌǾN฀ĿÑÕŐNÅ฀
ŅÒ฀ŃĻǾØ฀ŌǾÂŅÒ฀Q฀ĻŅØ฀MNǾÞ฀ÏÔNŎŇŅNŐ฀ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐĄ฀ÏŎÒŐ฀ŐŅÓÖÒNÓNÔØÅ฀ŐŅ฀
MNǾÞ฀ÊÔNŐ฀ŁŎĻŅNÔØ฀NÔŐNÓŁÒN฀ŐǾŎ฀ǾÔ฀ÓÐÓN฀ØÕÔÅ฀ŅÒŐ฀ŃÕÔØ฀MN฀ÒĻ฀ÓǾŐŅŌǾNĄ฀
ÌŎNÔMŐ฀ ǾÔN฀ÓĻǾŒĻŅŐN฀ ĿÑĻÔØNǾŐN฀ NØ฀ ǾÔ฀ÓĻǾŒĻŅŐ฀ ÕŎĿÑNŐØŎNĄ฀ HNŐ฀ MNǾÞ฀
ÖÒĻŅŐNÔØ฀ĻǾÞ฀ĿÒŅNÔØŐĄ฀ĘØ฀ŅÒŐ฀ŐÕÔØ฀ØŎÒŐ฀ŁŅNÔĄ฀ĨŅ฀ǾÔ฀ŁÕÔ฀ĿÑĻÔØNǾŎ฀NŐØ฀ĻŒNĿ฀
ǾÔ฀ŁÕÔ฀ÕŎĿÑNŐØŎN฀ĿÂNŐØ฀ÖĻŎNŅÒĄ฀ĞÒ฀ŃĻǾØ฀ŌǾÂŅÒ฀Q฀ĻŅØ฀ǾÔ฀ŁÕÔ฀ÏŌǾŅÒŅŁŎNÅ฀ǾÔN฀
ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŎŅØÏĄ฀ĞÒ฀Q฀Ļ฀MNŐ฀ØŎÒŐ฀ŁÕÔŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀ŌǾŅÅ฀ŐĻĿÑĻÔØ฀ŌǾN฀ĿNØØN฀
ĿÑĻÔØNǾŐN฀NŐØ฀ÓĻǾŒĻŅŐNÅ฀MNŒŅNÔÔNÔØ฀NǾÞǺÓÐÓNŐ฀ŃĻŅŁÒNŐ฀ĿÕÓÓN฀NÒÒNÅ฀
ÖÕǾŎ฀ÔN฀ÖĻŐ฀ÒǾŅ฀ŇÊĿÑNŎ฀ÒN฀ØŎĻŒĻŅÒĄ฀ĞÒŐ฀MNŐĿNÔMNÔØ฀ÒNǾŎ฀ÔŅŒNĻǾ฀ĻǾ฀ŐŅNÔĄ฀
ĘØ฀ĿN฀ŇNÔŎN฀MN฀ĿÑÕŐNŐÅ฀ Ļ฀ĿN฀ÔN฀ŐN฀ŃĻŅØ฀ÖĻŐ฀ĿÕÓÓN฀ ĻĄ฀ĞÒ฀ŃĻǾØ฀ŌǾÂŅÒ฀Q฀
ĻŅØ฀MN฀ÒÂĻŃŃNĿØŅÕÔÅ฀MN฀ÒÂÑĻŎÓÕÔŅNĄ฀ÌÕǾŎ฀ŌǾN฀ŊN฀ŎNŐØN฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐÅ฀
ŅÒ฀ŃĻǾØ฀ŌǾN฀ŊN฀ÓÂNÔØNÔMN฀ŁŅNÔ฀ĻŒNĿ฀NǾÞ฀ĻŒĻÔØ฀ÓÐÓN฀MÂĻĿĿÕŎMNŎ฀ÓÕÔ฀
ŅÔŐØŎǾÓNÔØĄ฀ĠN฀ÓÂĻĿĿÕŎMN฀Ì฀NǾÞÅ฀ŊN฀ŐǾŅŐ฀ŐQÓÖĻ฀ĻŒNĿ฀NǾÞ฀ĻŨÔ ŌǾÂŅÒŐ ÔN
ÓN฀ĿÕǾŒŎNÔØ฀ÖĻŐ฀ĻÖŎÒŐ฀ĻŒNĿ฀ÒNǾŎ฀ŅÔŐØŎǾÓNÔØĄ฀HǾŅÅ฀ŅÒ฀ŊÕǾN฀ǾÔ฀ØŎǾĿ฀NØ฀ÓÕŅ฀
ǾÔ฀ØŎǾĿ฀NØ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀MNǾÞ฀ÕÔ฀ŃĻŅØ฀ŌǾNÒŌǾN฀ĿÑÕŐN฀MN฀ŁŅNÔĄ฀ĠN฀ÒN฀ÓNØŐ฀NÔ฀
ŒĻÒNǾŎ฀NØ฀ÒǾŅ฀ÒN฀ŃĻŅØ฀ĻŒNĿ฀ÓÕŅĄ฀ĤĻŅŐ฀ÕÔ฀ÔN฀ŐN฀MŅŐÖǾØN฀ÖĻŐÅ฀ÓǾŐŅĿĻÒNÓNÔØĄ฀
HN฀ŐÕÔ฀MN฀ÒÂÕŎŇǾN฀NŐØ฀ŃÕŎØ฀NØ฀ÖŎÒŐ฀MN฀ÓÕŅ฀ŊN฀ØŎÕǾŒN฀ǾÔ฀ŒŅÕÒÕÔ฀ĻŒNĿ฀ǾÔ฀
ÖNØŅØ฀ŐÕÔÅ฀ŊN฀ŒĻŅŐ฀ÒN฀ĿÕǾŒŎŅŎÅ฀ÒN฀ØǾNŎ฀ÓǾŐŅĿĻÒNÓNÔØ฀Ê฀ĠN฀ÒN฀ÒĻŅŐŐN฀ĿÕÓÓN฀
 ĻÅ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ÖÑÕØÕ฀ÕǾ฀ŊN฀ÒN฀ŊĻÒÕǾŐN฀NØ฀ÔN฀ÒĻŅŐŐN฀ÖĻŐ฀ŊÕǾNŎ฀ĻŒNĿ฀ÓÕŅĄ฀ĨŅ฀ŊN฀
ŃĻŅŐ฀ ĻÅ฀ÓÕŅÅ฀ŊN฀ŐǾŅŐ฀ǾÔ฀ÓǾŐŅĿŅNÔ฀ÓĻǾŒĻŅŐ฀MN฀ÒÂŅÔØÏŎŅNǾŎÅ฀ǾÔ฀ÓǾŐŅĿŅNÔ฀
ÖĻŐ฀ŁŅNÔĄ฀ĞÒ฀ŃĻǾØ฀ŌǾN฀ŊN฀ŐÕŅŐ฀NÔ฀ÑĻŎÓÕÔŅN฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀MN฀
ÒĻ฀ÓÐÓN฀ŃĻ ÕÔ฀ŌǾN฀ŊÂĻĿĿÕŎMN฀ÒÂŅÔŐØŎǾÓNÔØ฀ĻŒNĿ฀ÒNŌǾNÒ฀ŊN฀ØŎĻŒĻŅÒÒNĄ
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ĈČ
Ù฀HË฀ĬĞĘ฀ĖĪ฀ĤĪĨĞĔĞĘĦ฀ĘĨÏ฀ĔIĤĤĘ฀HË฀ĬËÌĘĪÎ฀ĖÂĘËĪÅ฀ĘHHĘ฀ĤIĦÏĘ฀ĘÏ฀ĖĞĨÌËÎË¸Ï฀Ŵ฀
ĔNØØN฀ ÒÕÔŇǾN฀NÞÖÒŅĿĻØŅÕÔ฀MÂËÑÓĻMÅ฀ÖĻŎÓŅ฀MN฀ÔÕÓŁŎNǾÞ฀MŅŐĿÕǾŎŐ฀MN฀ŐÕÔ฀
ĿŎǾ฀ÕǾ฀ÏÓĻÔĻÔØ฀MÂĻǾØŎNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐÅ฀ÓÕÔØŎN฀ŁŅNÔÅ฀ÓN฀ŐNÓŁÒNǺØǺŅÒÅ฀ÒĻ฀ŐÏMǾĿØŅÕÔ฀
NØ฀ÒNŐ฀MĻÔŇNŎŐ฀MÂǾÔN฀ÖĻŎÕÒN฀MÏÒŅÏNĄ฀ĞÒ฀ÔN฀ŐÂĻŇŅØ฀ÖĻŐ฀MN฀ÒĻ฀ŁŎŅMNŎÅ฀ĻǾ฀ĿÕÔØŎĻŅŎN฀
ÃŐŅ฀ ĿN฀ÔÂNŐØ฀MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀ĿĻMŎNŐ฀ ØŎÒŐ฀ ŐÖÏĿŅŨŌǾNŐ MÂǾÔ NÔØŎNØŅNÔ ŃÕŎÓNÒÄÅ ÓĻŅŐ MN
ÒĻ฀ĿÕÔŐŅMÏŎNŎ฀ÖÕǾŎ฀ĿN฀ŌǾÂNÒÒN฀NŐØĄ฀HÂŅÔØNŎÖŎÏØĻØŅÕÔ฀MÂËÑÓĻM฀ÖŎÕĿÒMN฀Ì฀ÒĻ฀ŃÕŅŐ฀
MN฀ĿÕMNŐ฀ŐÕĿŅĻÒNÓNÔØ฀ÖĻŎØĻŇÏŐ฀ŌǾĻÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ÖÒĻĿN฀MǾ฀ĿÑĻÔØ฀NØ฀MN฀ÒĻ฀MĻÔŐN฀ÖĻŎ฀
ŎĻÖÖÕŎØ฀Ì฀ǾÔN฀ÓǾŐŅŌǾN฀ÖǾŎNÓNÔØ฀ ŅÔŐØŎǾÓNÔØĻÒN฀ĿÕÔ ǾN฀ĿÕÓÓN฀ŐNĿÕÔMĻŅŎN฀
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ŊN฀ÒŅŒŎN฀ŅĿŅ฀ǾÔ฀NÞØŎĻŅØ฀ŅŐŐǾ฀MÂǾÔ฀ĿĻŎÔNØ฀MN฀ØNŎŎĻŅÔ฀ŎNÔMĻÔØ฀ĿÕÓÖØN฀MÂǾÔ฀ÓÕÓNÔØ฀
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MǾŎĻÔØ฀ÒN฀ÓÕŅŐ฀MN฀ÎĻÓĻMĻÔÅ฀ŅÒ฀Q฀Ļ฀ÖNǾ฀MN฀ÓĻŎŅĻŇNŐĄ฀HÂĻŒNÔǾN฀ŐÂÏŒNŅÒÒN฀
MN฀ÒĻ฀ÒÏØÑĻŎŇŅN฀ŌǾŅ฀ŃǾØ฀ÒĻ฀ŐŅNÔÔN฀ĿNŐ฀MNŎÔŅÒŎNŐ฀ŐNÓĻŅÔNŐĄ฀ĪÔ฀ŊÕǾNǾŎ฀MN฀
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Ù฀HN฀ÓǾŐŅĿŅNÔ฀MN฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ËÒŅ฀NŐØ฀ǾÔ฀ĻŎØŅŐĻÔÅ฀ŅÒ฀ŐǾÖÖÕŎØN฀ÒN฀ØŎĻŒĻŅÒÅ฀
ÖNǾØ฀NÔĿÑĻÔÔNŎ฀ÒN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ØÕǾØN฀ÒĻ฀ÔǾŅØ฀Ŵ฀Đ฀ĨĻÒÊÓĻ฀ŌǾŅ฀ŐÂNŐØ฀ĻŐŐŅŐ฀ĻŒNĿ฀ÔÕǾŐĄ
ĪÔ฀ÓǾŐŅĿŅNÔ฀MÏŐǾŒŎÏ฀ÖĻŐŐNÅ฀ŅÒ฀ŐNÓŁÒN฀ÔNŎŒNǾÞÅ฀ĿŎĻŒĻØN฀ŊĻǾÔN฀ÖÕǾŎ฀
ĿÕŐØǾÓN฀ŐÕÓŁŎNÅ฀ŐÕŎØ฀ŒŅŐŅŁÒNÓNÔØ฀MN฀ĿÑNR฀ÒN฀ĿÕŅŃŃNǾŎÅ฀MNŎÔŅÒŎN฀ĿÕǾÖN฀
Ì฀ ÒĻ฀ÓÕMNÅ฀ ǾÔ฀ÖNǾ฀ ÒÕÔŇ฀MNŎŎŅÒŎNÅ฀ ĿÕǾŎØ฀ MNŒĻÔØ฀ NØ฀ ÒÏŇÒŎNÓNÔØ฀ ŁÕǾĿÒÏ฀
ÃĻÖÖĻŎNÔĿN฀ĿÑŅĿ฀ÖÕÖǾÒĻŅŎN฀ÖŎÕÖĻŇÏN฀ÖĻŎ฀ĨÑĻĽŁÊÔÄĄ฀
Ù฀ËQ฀ÓĻŐÒĻÑĻ฀ĻÔĻ฀ÓĻĽĻO฀Ŵ฀ĴÔÂŅÓÖÕŎØN฀ŌǾNÒ฀ŁÕǾÒÕØÅ฀ŊN฀ŐǾŅŐ฀ĻŒNĿ฀ØÕŅĶ฀
ÒǾŅ฀MŅØ฀ĨĻÒÊÓĻ฀Đ฀Ù฀ĠN฀ÔN฀ŐĻŅŐ฀ÖĻŐ฀ĿN฀ŌǾÂŅÒ฀ŐN฀ÖĻŐŐNÅ฀ÓĻŅŐ฀ŅÒ฀Q฀Ļ฀ŌǾNÒŌǾN฀
ĿÑÕŐN฀ŌǾNÒŌǾN฀ÖĻŎØ฀ŴÅ฀ŅÒ฀ĻŊÕǾØN฀ĻŒNĿ฀ǾÔ฀ŐÕǾÖŅŎ฀Đ฀Ù฀ÒÂĻŒNÔǾN฀ĿÂNŐØ฀ŨÔŅ ŴĄ
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ĈÇ
Ù฀HË฀ĬĞĘ฀ĖĪ฀ĤĪĨĞĔĞĘĦ฀ĘĨÏ฀ĔIĤĤĘ฀HË฀ĬËÌĘĪÎ฀ĖÂĘËĪÅ฀ĘHHĘ฀ĤIĦÏĘ฀ĘÏ฀ĖĞĨÌËÎË¸Ï฀Ŵ฀
ĞÒ฀ ŊÕǾĻŅØ฀MǾ฀ÕǾMÅ฀ÓĻŅŐ฀ ŐÂNŐØ฀ÓŅŐ฀Ì฀ ÒÂÕŎŇǾN฀ÏÒNĿØŎŅŌǾN฀ÖÕǾŎ฀ ÒN฀ ŐÕǾOĄ฀
ĔÂNŐØ฀ĻŒNĿ฀ĿNØ฀ŅÔŐØŎǾÓNÔØ฀ŌǾÂŅÒ฀ŇĻŇÔN฀ŐĻ฀ŒŅNĄ฀
ÌNǾ฀MN฀ØŎĻŒĻŅÒÅ฀ËÑÓĻM฀NŐØ฀ØŎŅŐØN฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀Đ฀Ù฀ĔNǾÞ฀ŌǾŅ฀ŐÕÔØ฀
ÒÌ฀ŐÕÔØ฀NÔ฀ǾŎŇNÔĿN฀ŴĄ฀ĔNÒǾŅ฀ŌǾŅ฀ÔN฀ØŎÕǾŒN฀ÖĻŐ฀MN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀NŐØ฀MÏŐNŐÖÏŎÏ฀
MN฀ŎNÔØŎNŎ฀ŐĻÔŐ฀ĻŎŇNÔØ฀ŐǾŎØÕǾØ฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ŃÐØNĄ฀HN฀ĿĻŃÏ฀ÕǾ฀ÔÕǾŐ฀ŐÕÓÓNŐ฀NŐØ฀
Ù฀ŐÑĻĽŁŅ฀ŐÑPĻQQĻ฀Ŵ฀ĴǾÔ฀ÖNǾ฀ÖÕÖǾÒĻŅŎNĶ฀ÖĻŎ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀Ì฀ÑĻÒÊPĻØÑǾÓ฀ĴĿĻŃÏ฀
MÂNÔ฀ŃĻĿNĶĄ฀ËÑÓĻM฀ÓĻÒŇŎÏ฀ŐÕÔ฀ÔÕǾŒNĻǾ฀ÖŎNŐØŅŇN฀ĴŇŎÊĿN฀Ì฀ǾÔN฀ŐÏŎŅN฀MN฀
ĿÕÔĿNŎØŐ฀ǾÔ฀ÖNǾ฀ÖŎNŐØŅŇŅNǾÞĶ฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀ĿÑĻÔŇÏĄ฀ĨNÒÕÔ฀ÒǾŅÅ฀ŌǾĻÔM฀ÕÔ฀NŐØ฀
MĻÔŐ฀ǾÔ฀ĿĻŃÏÅ฀ŅÒ฀ŃĻǾØ฀Q฀ŎNŐØNŎĄ฀ĖNŒNÔŅŎ฀ǾÔ฀ÑĻŁŅØǾÏ฀ÖÕǾŎ฀ŌǾÂÕÔ฀ŐĻĿÑN฀Õá฀
ØŎÕǾŒNŎ฀ ÒĻ฀ ÖNŎŐÕÔÔNĄ฀ ÌĻŎ฀ NÞNÓÖÒNÅ฀ ŐÂŅÒ฀ ÖŎNÔM฀ ǾÔN฀ ĻŒĻÔĿN฀ NØ฀ MŅŐÖĻŎĻÔØ฀
MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÔĻØǾŎNĄ฀ĞĿŅÅ฀ÕÔ฀ŐĻŅØ฀Õá฀ÒN฀ØŎÕǾŒNŎ฀ÔÂŅÓÖÕŎØN฀ŌǾĻÔMĄ฀
HNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀ ŐN฀ ÖŎNŐŐNÔØÅ฀ ŐN฀ ŐĻÒǾNÔØÅ฀ ŐÂŅÔØNŎŎÕŇNÔØ฀ÓǾØǾNÒÒNÓNÔØ฀
ŐǾŎ฀ÒNŐ฀NÔŇĻŇNÓNÔØŐ฀MǾ฀ŐÕŅŎĄ฀ĪÔ฀ŒŅNǾÞ฀ØŎÕÓÖNØØŅŐØN฀ĻŒNĿ฀ǾÔ฀ŐĻĿ฀NÔ฀ØÕŅÒN฀
ĿÕÓÓN฀ÏØǾŅÅ฀MNŐ฀ÖNŎĿǾŐŐŅÕÔŐ฀MĻÔŐ฀MNŐ฀ÏØǾŅŐ฀ØŎÕǾÏŐ฀NØ฀ŎĻÖŅÏĿÏŐĄ฀ĠŅÓÓQ฀
NŐŐĻQN฀MN฀ÓÂNÞÖÒŅŌǾNŎ฀ĿÕÓÓNÔØ฀ÏÓNØØŎN฀MNŐ฀BÆĈ฀MN฀ØÕÔŐ฀Ì฀ÒĻ฀ØŎÕÓÖNØØNÅ฀
NÔ฀ŇŎÕŐ฀Ù฀ĿÂNŐØ฀Ì฀ÒĻ฀ŇǾNǾÒN฀ŴÅ฀ĿÕÓÓN฀ÕÔ฀MŅØĄ฀ÏÕǾØ฀ÒN฀ÓÕÔMN฀ŐÂNÓÖŎNŐŐN฀
ĻǾØÕǾŎ฀MNŐ฀ ŅÓÖŎNŐĻŎŅÕŐ฀ŌǾŅ฀ ŎĻŐŐǾŎNÔØ฀NØ฀ ŊÕǾNÔØ฀MǾ฀ ØÏÒÏÖÑÕÔN฀ÖÕŎØĻŁÒN฀
ĻŒNĿ฀ÕŐØNÔØĻØŅÕÔĄ฀ĔN฀ŐÕŅŎÅ฀ŅÒ฀ÔÂQ฀ĻǾŎĻ฀ÖĻŐ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ÖÕǾŎ฀ØÕǾØ฀ÒN฀ÓÕÔMN฀
ŎNÔĿÑÏŎŅØ฀ĨĻÒÊÓĻĄ฀
ĴẄĶ
ĔNØ฀NÞØŎĻŅØ฀MN฀ĿĻŎÔNØ฀ÔN฀ŃǾØ฀ÖĻŐ฀ÏĿŎŅØ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ÓÕÓNÔØĄ฀ĞÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀MN฀Ù฀ÔÕØNŐǺ
ÓÏÓÕŅŎNŐ฀ŴBĈ฀ ŌǾŅ฀ ŐN฀ MŅŃŃÏŎNÔĿŅNÔØ฀ MN฀ ĿNÒÒNŐ฀ ŎÏMŅŇÏNŐ฀ MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ MĻÔŐ฀ ÒN฀
ĿÕǾŎŐ฀MN฀ÒÂŅÔØNŎĻĿØŅÕÔ฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ŅÔŃÕŎÓĻØNǾŎŐĄ฀ĨNǾÒŐ฀ŐÕÔØ฀ĿÕÔŐŅŇÔÏŐ฀MN฀ŃĻ ÕÔ฀
MŅŐĿŎÒØN฀ ÒNŐ฀ ŐǾŊNØŐ฀ĻŁÕŎMÏŐÅ฀ ÒNŐ฀ÏŒÏÔNÓNÔØŐÅ฀ ÒNŐ฀ĿÑÕŐNŐ฀ÕŁŐNŎŒÏNŐÅ฀ÓĻŅŐ฀ ÒĻ฀
ÖŎŅÕŎŅØÏ฀ NŐØ฀ MÕÔÔÏN฀ Ì฀ ÒÂŅÔØNŎĻĿØŅÕÔ฀ NØ฀ Ì฀ ÒÂÕŁŐNŎŒĻØŅÕÔ฀Đ฀ ÒN฀ ŃĻŅØ฀ MÂÏĿŎŅŎN฀ ÔN฀
ÖÕŐNŎĻŅØ฀ÖĻŐ฀NÔ฀ŐÕŅ฀ǾÔ฀ÖŎÕŁÒÒÓNÅ฀ÓĻŅŐ฀MÕÔÔNŎĻŅØ฀ǾÔ฀ØÕÔ฀ŁNĻǾĿÕǾÖ฀ÖÒǾŐ฀Ù฀ÕŃŨǺ
ĿŅNÒ฀Ŵ฀Ì฀ÓĻ฀ÖŎÏŐNÔĿNĄ฀ĔN฀ÔÂNŐØ฀ŌǾN฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀ŐNĿÕÔM฀ØNÓÖŐ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÔÕØNŐ฀ŐÕÔØ฀
ŎNÖÕŎØÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÏĿŎŅØ฀ ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ ŐÏŎŅN฀MN฀ĿÕÓÓNÔØĻŅŎNŐ฀NØ฀MN฀ÓŅŐNŐ฀
NÔ฀ŎNÒĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔŐĄ฀ĘÔ฀ÖÒǾŐ฀MN฀MÕÔÔÏNŐ฀MŅŒNŎŐNŐ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ÓÏØŅNŎÅ฀ ŅÒ฀
ŅÓÖÕŎØN฀MN฀ØNÔØNŎ฀MN฀ŎNÔMŎN฀ĿÕÓÖØN฀MNŐ฀ĻÓŁŅĻÔĿNŐ฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀ŐÕǾĿŅ฀MN฀MNŐǺ
ĿŎŅÖØŅÕÔ฀ÖÑÏÔÕÓÏÔÕÒÕŇŅŌǾNĄ฀ËŒNĿ฀ÒNŐ฀ĻÖÖÕŎØŐ฀MÂĻǾØŎNŐ฀ÓÏØÑÕMÕÒÕŇŅNŐ฀ÖÒǾŐ฀
Ù฀MŅŎNĿØŎŅĿNŐ฀ŴÅ฀MNŐ฀ŁŎŅŁNŐ฀MÂÕŁŐNŎŒĻØŅÕÔ฀ÜÕØØĻÔØN ŒŅNÔÔNÔØ ĻŅÔŐŅ ĻǾ ŨÒ MNŐ
ĿĻŎÔNØŐ฀ØÏÓÕŅŇÔNŎ฀MN฀ÒÂNÞÖÏŎŅNÔĿN฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒÒN฀ĿÕÓÓN฀Ù฀NÞŅŐØNÔØŅNÒÒN฀Ŵ฀
MNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐĄ฀ÌĻŎÓŅ฀ĿNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ÓÏØÑÕMNŐÅ฀ŅÒ฀Q฀Ļ฀ÒN฀ŎNĿÕǾŎŐ฀ĻǾ฀ŨÒÓ MĻÔŐ ÒNŐ
ÓÕÓNÔØŐ฀MN฀ÖNŎŃÕŎÓĻÔĿNĄ฀
BĈĄ฀ĠNĻÔ฀ĔÕÖĻÔŐ฀ĿŅØĻÔØ฀ÎĄ฀ĨĻÔŊNO฀NØ฀ĨĄ฀IØØNÔŁNŎŇ฀MŅŐØŅÔŇǾN฀ ÒNŐ฀ÔÕØNŐ฀MN฀ ØNŎŎĻŅÔ฀MNŐ฀
ÔÕØNŐ฀MN฀ØÐØN฀ÕǾ฀ÔÕØNŐ฀NÔ฀ÓÏÓÕŅŎN฀ÃÑNĻMÔÕØNŐÄ฀ÃCǼǼCÅ฀ÖĄ฀ĎDÄĄ
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ĈD
ĦĞĔIHËĨ฀ÌĪĞG
ĨĔ¶ĦĘĨ฀ĘÏ฀ĔIĪHĞĨĨĘĨ฀ĖĘĨ฀ĤËÎĞËGĘĨ฀ĖĘ฀ÎĪĘ฀Đ฀ÎĘGËÎĖĨ฀ËĪ฀ĔĘĦÏÎĘÅ฀
ÎĘGËÎĖĨ฀³GËÎ³Ĩ
ĔĻŎÔNØŐ฀ŒŅMÏÕŐ
ĞÔŐØŅØǾØŅÕÔŐ฀ĻÔĿŅNÔÔNŐ฀MÕÔØ฀ŅÒ฀NŐØ฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŎÒŇÒNÓNÔØŐ฀MÂǾŎŁĻÔŅŐÓN฀MǾ฀
ĮĞĮN฀ŐŅÒĿÒNBČÅ฀ÒNŐ฀ÓĻŎŅĻŇNŐ฀MN฀ŎǾN฀ŎNÖŎÏŐNÔØNÔØ฀ÒĻ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒN฀ŐÕǾŎĿN฀MN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀MNŐ฀
ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀MN฀ÒÂĻŒNÔǾN฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ËÒŅĄ฀ĞÒŐ฀ŐÕÔØ฀ŌǾĻÒŅŨÏŐ MN ŁĻÒĻMÔÅ฀ØNŎÓN฀ŌǾŅ฀
ĻØØNŐØN฀MN฀ÒNǾŎ฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ ÒÕĿĻÒ฀NØ฀ÖÕÖǾÒĻŅŎN฀NØ฀ ÒNŐ฀MŅŐØŅÔŇǾN฀ĻŅÔŐŅ฀MN฀ÓĻŎŅĻŇNŐ฀
ĻŃŎĻÔŇÔÅ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐ฀ ÃÕĿĿŅMNÔØĻÒŅŐÏŐÄÅ฀ÓĻŅŐ฀ĻǾŐŐŅ฀Ù฀ĿÑŅĿŐ฀Ŵ฀ŌǾŅ฀ŐN฀MÏŎÕǾÒNÔØ฀MĻÔŐ฀
ÒNŐ฀ŐĻÒÒNŐ฀MNŐ฀ŃÐØNŐ฀MNŐ฀ĿÒǾŁŐ฀NØ฀MNŐ฀ÑÙØNÒŐĄ฀ĪÔN฀ÖÕŎØŅÕÔ฀MN฀ŎǾN฀ÕǾ฀MN฀ŎǾNÒÒN฀NŐØ฀
ĻÖÖŎÕÖŎŅÏN฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ØNÔǾN฀MN฀ÒĻ฀ŃÐØNÅ฀ĿŎÏĻÔØ฀ǾÔN฀ŅÔĿŅŐN฀ÖŎŅŒĻØŅŒN฀MĻÔŐ฀ÒÂNŐÖĻĿN฀
ĿÕÓÓǾÔĻǾØĻŅŎN฀MN฀ŎÏŐŅMNÔĿNĄ฀ĖN฀ŇŎĻÔMNŐ฀ØNÔØǾŎNŐ฀MÏÒŅÓŅØNÔØ฀ÒÂNŐÖĻĿN฀MÏŒÕÒǾ฀Ì฀
ÒĻ฀ŃÐØN฀ØÕǾØ฀NÔ฀ÒĻŅŐŐĻÔØ฀ǾÔ฀ĿÑNÓŅÔNÓNÔØ฀ÓŅÔŅÓǾÓ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÖĻŐŐĻÔØŐĄ฀ĪÔ฀ŒŅMÏĻŐØN฀
NŐØ฀Ì฀ÒÂǾŒŎN฀ÒÕŎŐ฀MNŐ฀ĿÏŎÏÓÕÔŅNŐÅ฀NÔŎNŇŅŐØŎĻÔØ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀MN฀ÒÕÔŇŐ฀ÖÒĻÔŐ฀MNŐ฀
ÓĻŎŅÏŐ฀ØŎÙÔĻÔØ฀ŐǾŎ฀MNŐ฀ĿÑĻŅŐNŐ฀ŐǾŎÏÒNŒÏNŐ฀ĿĻÖŅØÕÔÔÏNŐ฀MN฀ŎÕǾŇNĄ฀ĞÒ฀ÔÂQ฀Ļ฀MÕÔĿ฀
ŎŅNÔ฀MN฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀ÏØÕÔÔĻÔØ฀Ì฀ĿN฀ŌǾÂǾÔN฀ŐNĿÕÔMN฀ĿĻÓÏŎĻ฀ĻĿĿÕÓÖĻŇÔN฀ÒĻ฀
ÖŎNÓŅÒŎN฀ÕǾ฀Ì฀ĿN฀ŌǾN฀MNŐ฀ÖÑÕØÕŐ฀ŐÕŅNÔØ฀ÖŎŅŐNŐĄ฀ËǾ฀ĿÕÔØŎĻŅŎNÅ฀ĿNÒĻ฀NŐØ฀ŐÕǾŒNÔØ฀
ÖŎÕÖÕŐÏ฀ŐŅ฀MÂĻŒNÔØǾŎN฀ŊN฀ÔÂĻŅ฀ÖĻŐ฀ÖŎNŐØNÓNÔØ฀ŐÕŎØŅ฀ÓÕÔ฀ÓĻØÏŎŅNÒĄ฀ĔN฀ŐÕÔØ฀MNŐ฀
ĿÏŎÏÓÕÔŅNŐ฀MNŐØŅÔÏNŐ฀Ì฀ÐØŎN฀ŨÒÓÏNŐ NØ NÔŎNŇŅŐØŎÏNŐ NØ ÒĻ ÖÒǾÖĻŎØ MNŐ ĿÕÔŒŅŒNŐ
ÕÔØ฀ŃĻŅØ฀MNŐ฀NŃŃÕŎØŐ฀MÂĻÖÖĻŎNÔĿNĄ฀ËǾŐŐŅ฀NŐØǺĿN฀ŐÕǾŒNÔØ฀ŐÕǾŐ฀ÒĻ฀ŁŅNÔŒNŅÒÒĻÔØN฀ĻǾØÕǺ
ŎŅØÏ฀MÂǾÔ฀ÑÕÓÓN฀MN฀ÒĻ฀ŃĻÓŅÒÒN฀ŌǾN฀ŊN฀ŐǾŅŐ฀ĿÕÔMǾŅØ฀ŊǾŐŌǾÂĻǾÞ฀ÓĻŎŅÏŐ฀ÖÕǾŎ฀ÓN฀
ÖŎÏŐNÔØNŎÅ฀ÖǾŅŐ฀ÒNŐ฀ŨÒÓNŎ ÕǾ ÒNŐ ÖÑÕØÕŇŎĻÖÑŅNŎ ØĻÔMŅŐ ŌǾN ĿÂNŐØ NÔ ÖĻŎŃĻŅØ ÏØŎĻÔǺ
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MĻÔŐ฀ÒÂNŐÖĻĿN฀ŐÕÔÕŎNÅ฀ĿÕÔŃÏŎĻÔØ฀ǾÔN฀ŎNĿÕÔÔĻŅŐŐĻÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ŎNŐÖNĿØĻǺ
ŁŅÒŅØÏ฀NØ฀MǾ฀ÖŎNŐØŅŇN฀MN฀ĿNǾÞ฀MÕÔØ฀ÒN฀ÖĻØŎÕÔQÓN฀NŐØ฀ŐĿĻÔMÏĄ
ĔNØØN฀ÖŎŅŐN฀NÔ฀ĿÑĻŎŇN฀NŐØ฀ĻǾØĻÔØ฀ǾÔ฀ĻĿØN฀MÂÑÕŐÖŅØĻÒŅØÏ฀ŌǾŅ฀ĿÕÓÖÒÒØN฀ĿNÒǾŅÅ฀
ŐÕÔÕŎNÅ฀MN฀ÒÂÕŎĿÑNŐØŎNÅ฀ŌǾN฀ÒN฀ŎNÜNØ MÂǾÔ ĿÕÔØŎÙÒN ĻĿĿŎǾ ŐǾŎ ǾÔ NŐÖĻĿN ÕǾŒNŎØ
MN฀ÓĻÔŅÒŎN฀Ì฀ÓĻŅÔØNÔŅŎ฀ ÒNŐ฀ĿÕÔMŅØŅÕÔŐ฀MN฀ ÒĻ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀ ÒǾMŅŌǾN฀NØ฀ ŃNŐØŅŒNĄ฀HĻ฀
ØNÔŐŅÕÔ฀ÒŅÏN฀Ì฀ ÒÂŅÔØŎǾŐŅÕÔ฀MÂÏØŎĻÔŇNŎŐ฀ŐN฀ ØŎĻMǾŅØ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀ĿNŎØĻŅÔN฀
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ČC
ĦĞĔIHËĨ฀ÌĪĞG
ŃÏŁŎŅÒŅØÏ฀MNŐ฀ÑÕÓÓNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŃĻÓŅÒÒN฀ŅÔŒŅØĻÔØNĄ฀ĖNŐ฀MÏŁÕŎMNÓNÔØŐ฀MǾŐ฀Ì฀ǾÔ฀ØŎÕÖ฀
ÖÒNŅÔ฀MÂNÞĿŅØĻØŅÕÔ฀ÃNØ฀MÂĻÒĿÕÕÒÄ฀ÖNǾŒNÔØ฀ŐN฀ÖŎÕMǾŅŎN฀NØ฀NÔØŎĻÔÔNŎ฀MNŐ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔŐ฀
MÏÒŅĿĻØNŐ฀ÒÕŎŐŌǾNÅ฀ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒNÅ฀MNŐ฀ĿÕǾÖŐ฀MN฀ŃNǾ฀ŐÕÔØ฀ØŅŎÏŐ฀NÔ฀ÒÂĻŅŎÅ฀MNŐ฀MĻÔŐNŐ฀
ØŎÕÖ฀ ÒĻŐĿŅŒNŐ฀NØ฀ ŅÔĿÕÔŒNÔĻÔØNŐ฀ĻŒNĿ฀ ÒĻ฀MĻÔŐNǾŐN฀NÞÏĿǾØÏNŐ฀ ŐǾŎ฀ ÒÂNŐØŎĻMN฀ÕǾ฀
NÔĿÕŎN฀ÒN฀ÓŅĿŎÕ฀ÓÕÔÕÖÕÒŅŐÏ฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀ŅÔŒŅØÏ฀ŐŌǾĻØØĻÔØ฀ÒĻ฀ŐĿÒÔNĄ฀HNŐ฀ŅÔĿŅMNÔØŐ฀ÔN฀
ŐÕÔØ฀ÖĻŐ฀ŎĻŎNŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ĻÓŁŅĻÔĿNŐ฀ÖNǾŒNÔØ฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀ŁĻŐĿǾÒNŎ฀ŒNŎŐ฀ǾÔ฀MÏŐNÔĿÑĻÔǺ
ØNÓNÔØ฀ÖŎÕŃÕÔM฀ĻĿĿÕÓÖĻŇÔÏ฀MÂǾÔ฀MÕǾÒÕǾŎNǾÞ฀ŎĻÖÖNÒ฀MǾ฀ÖŎŅÔĿŅÖN฀MN฀ŎÏĻÒŅØÏĄ฀
ËǾŐŐŅ฀ÒNŐ฀ÕŎMŎNŐ฀ŌǾN฀ÓĻÔŅŃNŐØNÔØ฀ÒNŐ฀ŃÐØNŐ฀MN฀ŎǾNÅ฀ÕŎMŎN฀ĿÕÒÒNĿØŅŃ฀NØ฀ÕŎMŎN฀ŅÔØNǺ
ŎĻĿØŅÕÔÔNÒÅ฀ŐÕÔØǺŅÒŐ฀ŁŅNÔ฀ÏÒÕŅŇÔÏŐ฀MǾ฀MÏŐÕŎMŎN฀ŌǾN฀ÒÂÕÔ฀ÖŎÐØN฀ŇÏÔÏŎĻÒNÓNÔØ฀Ì฀
ĿN฀ŇNÔŎN฀MN฀ŃNŐØŅŒŅØÏŐ฀NØÅ฀Ì฀ÒÂŅÔŐØĻŎ฀MǾ฀ĿĻŎÔĻŒĻÒÅ฀Ù฀ÒĻ฀ŃÐØN฀ÔÂNŐØ฀ŌǾÂNÞĿNÖØŅÕÔÔNÒǺ
ÒNÓNÔØ฀ǾÔ฀ÖŎÏÒǾMN฀Ì฀ÒĻ฀ŎÏŒÕÒØN฀ĴẄĶ฀ŴBÇĄ฀
ĔNŐ฀ĿÕÔØNÞØNŐ฀MN฀ÖNŎŃÕŎÓĻÔĿN฀ŐN฀ĿĻŎĻĿØÏŎŅŐNÔØ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀MÂǾÔN฀ŐĻØǾǺ
ŎĻØŅÕÔ฀ŐNÔŐÕŎŅNÒÒN฀MĻÔŐ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ÒĻ฀ÓǾŐŅŌǾN฀ÔÂNŐØ฀ŌǾÂǾÔ฀MNŐ฀ÏÒÏÓNÔØŐ฀ĿÕÔŐØŅØǾØŅŃŐ฀
MǾ฀ÖĻQŐĻŇN฀ŐÕÔÕŎNĄ฀HÂĻÔĻÒQŐN฀MN฀ĿN฀ÖĻQŐĻŇN฀ØŎÒŐ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅNŎ฀MNŐ฀ÓĻŎŅĻŇNŐ฀MN฀
ŎǾN฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀ÓǾŐŅĿĻÒN฀ĿÕÔŐØŅØǾN฀ÒN฀ØŎÕŅŐŅÒÓN฀ÓÕǾŒNÓNÔØ฀MN฀ŎNŐØŅØǾǺ
ØŅÕÔ฀MN฀ÒÂNÔŌǾÐØN฀ŌǾŅ฀ŐÂĻÖÖǾŅN฀MĻŒĻÔØĻŇN฀ŐǾŎ฀ÒÂÕǾÕN฀ŌǾN฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ŒǾNĄ฀
HĘ฀ÌËĲĨËGĘ฀ĨIĦIÎĘ฀ĖĘĨ฀ĤËÎĞËGĘĨ฀ĖĘ฀ÎĪĘ฀Đ฀³ĔIĪÏĘÎ฀ÌIĪÎ฀ĘĦÏĘĦĖÎĘ
HNŐ฀ÓĻŎŌǾNǾŎŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿÏŎÏÓÕÔŅN
ĨŅ฀ ÒN฀ ŎNŇĻŎM฀ NŐØ฀ ĿÕÔŐŅMÏŎÏ฀ ĿÕÓÓN฀ ÒN฀ ŐNÔŐ฀ ÖŎŅŒŅÒÏŇŅÏ฀ MN฀ ÒĻ฀ ŒŅN฀ ǾŎŁĻŅÔNBDÅ฀ ŅÒ฀
ÔÂÏĿÑĻÖÖNŎĻ฀Ì฀ÔǾÒ฀ŒŅŐŅØNǾŎ฀MǾ฀ĔĻŅŎN฀ŌǾN฀ÒN฀ŐÕÔ฀Ļ฀ŌǾNÒŌǾN฀ĿÑÕŐN฀Ì฀Q฀ŒÕŅŎ฀ÏŇĻǺ
ÒNÓNÔØĄ฀ HÂÏĿÕÒÕŇŅN฀ ŐÕÔÕŎN฀MN฀ ÒĻ฀ŒŅÒÒN฀ ŐǾŎÖŎNÔMÅ฀NÔ฀NŃŃNØÅ฀ ĿNǾÞ฀ŌǾŅ฀ÔÂÕÔØ฀ÖĻŐ฀
ŅÔØÏŇŎÏ฀ÖÑQŐŅŌǾNÓNÔØ฀ŐĻ฀ÔÕŎÓN฀ĻǾMŅØŅŒN฀ŇŎÊĿN฀Ì฀ǾÔN฀ÒÕÔŇǾN฀ŃŎÏŌǾNÔØĻØŅÕÔ฀MN฀
ŐNŐ฀NŐÖĻĿNŐ฀ÖŎŅŒÏŐ฀ĿÕÓÓN฀ÖǾŁÒŅĿŐĄ฀ ĞÒ฀NŐØ฀MÕÔĿ฀ĻŐŐNR฀ÒÕŇŅŌǾN฀ŌǾN฀ÒN฀ŐÕÔ฀MNŐ฀
ŃÐØNŐ฀MN฀ŎǾNÅ฀ÖÕŎØÏ฀Ì฀MNŐ฀ÔŅŒNĻǾÞ฀MN฀MÏĿŅŁNÒŐ฀MÕǾÒÕǾŎNǾÞÅ฀ĻŅØ฀ÖÕǾŎ฀NŃŃNØ฀MN฀ŎNÔǺ
MŎN฀ØÕǾØNŐ฀ÒNŐ฀ØNÔØĻØŅŒNŐ฀MN฀MŅŐĿǾŐŐŅÕÔŐ฀ŃÕŎØ฀ÓĻÒĻŅŐÏNŐĄ฀
ĖĻÔŐ฀ĿN฀ĿĻMŎNÅ฀ÒÂNÔŎNŇŅŐØŎNÓNÔØ฀ĻǾMŅÕ฀ĿÕÔŐØŅØǾN฀ǾÔN฀ÓÏØÑÕMN฀ĻÖÖŎÕÖŎŅÏN฀
ÖÕǾŎ฀ ŅŐÕÒNŎ฀ ÖǾŅŐ฀ ØŎĻŒĻŅÒÒNŎ฀ ÒĻ฀ÓĻØŅÒŎN฀ÓǾŐŅĿĻÒN฀ NØ฀ ŐÕÔÕŎNÅ฀ÓÐÓN฀ ŐÂŅÒ฀ ŐÂĻŒÒŎN฀
MÏÒŅĿĻØÅ฀ĿÕÓÖØN฀ØNÔǾ฀MN฀ÒĻ฀ŌǾĻÒŅØÏ฀MNŐ฀ŐÕÔŐ฀ÏÓŅŐĄ฀ĖN฀ŃĻŅØÅ฀ŊN฀ÔÂĻŅ฀NŃŃNĿØǾÏ฀ĿN฀
ØQÖN฀MÂÕÖÏŎĻØŅÕÔ฀ŌǾN฀MĻÔŐ฀MNŐ฀ĿÕÔØNÞØNŐ฀ŐÖÏĿŅŨŌǾNŐ MN ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ ÓǾŐŅĿĻÒN
MN฀ ŃĻ ÕÔ฀Ì฀ ŅŐÕÒNŎ฀ǾÔ฀ÓĻØÏŎŅĻǾ฀MN฀ŁÕÔÔN฀ ŃĻĿØǾŎNĄ฀ ĠÂĻŅ฀ÖŎÕĿÏMÏ฀ĻŅÔŐŅ฀Ì฀ ÒÂNÔŎNǺ
ŇŅŐØŎNÓNÔØ฀MN฀ŎÏÖÏØŅØŅÕÔŐÅ฀MN฀ĿÕÔĿNŎØŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐÅ฀MN฀ŐÕŅŎÏNŐ฀ÖŎŅŒÏNŐ฀MÕÔÔÏNŐ฀ĻǾ฀
MÕÓŅĿŅÒN฀MÂǾÔN฀ÖNŎŐÕÔÔN฀NØÅ฀ÏŇĻÒNÓNÔØÅ฀MÂǾÔ฀ĔĖ฀MN฀ŌǾĻØÕŎRN฀ØŅØŎNŐ฀NÔ฀ĻØØNÔØN฀
MN฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔÅ฀Ì฀ÒÂÕĿĿĻŐŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ÖĻŐŐĻŇN฀NÔ฀ŐØǾMŅÕ฀ŎÏĻÒŅŐÏ฀NÔ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼČĄ฀IǾØŎN฀
ÒNǾŎ฀ŅÔØÏŎÐØ฀ĻŎØŅŐØŅŌǾNÅ฀ĿNŐ฀MÕÔÔÏNŐ฀ŐÕÔØ฀ǾØŅÒNŐ฀ÖÕǾŎ฀ØŎĻŒĻŅÒÒNŎ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŎÏÖNŎØÕŅŎNŐÅ฀
BÇĄ฀ĔÕÔŐØĻÔØǺĤĻŎØŅÔ฀ĖĄÅ฀CǼǼǼÅ฀ÖĄ฀BÇDĄ
BDĄ฀ĨŅÓÓNÒ฀ÏĿŎŅŒĻŅØ฀ŅÒ฀Q฀Ļ฀ÖÒǾŐ฀MÂǾÔ฀ŐŅÒĿÒN฀ŌǾN฀Đ฀Ù฀HNŐ฀ŎĻÖÖÕŎØŐ฀MNŐ฀ÑÕÓÓNŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀
ŇŎĻÔMNŐ฀ŒŅÒÒNŐÅ฀ŐŅ฀ÕÔ฀ÒNŐ฀ĿÕÓÖĻŎN฀Ì฀ĿNǾÞ฀MNŐ฀ÖNØŅØNŐ฀ŒŅÒÒNŐÅ฀ŐÕÔØ฀ĿĻŎĻĿØÏŎŅŐÏŐ฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀
ÖŎÏÖÕÔMÏŎĻÔĿN฀ÓĻŎŌǾÏN฀MN฀ÒÂĻĿØŅŒŅØÏ฀MN฀ÒĻ฀ŒǾN฀ŐǾŎ฀ĿNÒÒN฀MN฀ÒÂÕǾÕN฀Ŵ฀ÃBĎDBÅ฀ÖĄ฀CĆǼÄĄ฀
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ĦĞĔIHËĨ฀ÌĪĞG
ĦĞĔIHËĨ฀ÌĪĞG
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ČĈ
ĦĞĔIHËĨ฀ÌĪĞG
ÒNŐ฀ ŐØQÒNŐÅ฀ ÒNŐ฀ÖĻŎÕÒNŐ฀ NØ฀ŨÔĻÒNÓNÔØ ÒNŐ ŅÔØNŎĻĿØŅÕÔŐ NÔØŎN ÓǾŐŅĿŅNÔŐ MĻÔŐ ÒN
ĿĻMŎN฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒĄ฀ĘÔ฀ŎNŒĻÔĿÑNÅ฀ÒN฀ÖĻQŐĻŇN฀ŐÕÔÕŎN฀MǾ฀ÓĻŎŅĻŇN฀MN฀ŎǾN฀NŐØ฀ØŎÒŐ฀
ŐÖÏĿŅŨŌǾN NØ ÖŎÕŁĻŁÒNÓNÔØ ØŎÒŐ MŅŃŨĿŅÒN Ì฀ŨÞNŎ MN฀ŃĻ ÕÔ ŐĻØŅŐŃĻŅŐĻÔØN ŐǾŎ ǾÔ฀
ŐǾÖÖÕŎØ฀ĻǾMŅÕĄ฀ĔÂNŐØ฀MÕÔĿ฀ÖĻŎ฀ÒÂŅÔØNŎÓÏMŅĻŅŎN฀MǾ฀ÓŅĿŎÕ฀MN฀ÓĻ฀ĿĻÓÏŎĻ฀ÔǾÓÏŎŅǺ
ŌǾN฀ŌǾN฀ŊÂĻŅ฀ØŎĻŒĻŅÒÒÏ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŐÕÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿÏŎÏÓÕÔŅNĄ฀ĔNǾÞǺĿŅ฀ŐN฀ĿĻŎĻĿØÏŎŅŐNÔØ฀ÖĻŎ฀
ÒNŐ฀NŃŃNØŐÅ฀ÒĻ฀ÖǾŅŐŐĻÔĿN฀NØ฀ŐÕÔ฀ĿÕŎÕÒÒĻŅŎNÅ฀ÒĻ฀ŐĻØǾŎĻØŅÕÔĄ
ÏÕǾØ฀MÂĻŁÕŎMÅ฀ÒÂĻÓŁŅĻÔĿN฀ŐÕÔÕŎN฀MÂǾÔN฀ŃÐØN฀MN฀ÓĻŎŅĻŇN฀ŅMNÔØŅŨN ŐĻÔŐ ĻÓŁŅǺ
ŇǾÕØÏ฀ÒĻ฀ĿÏŎÏÓÕÔŅN฀NÔ฀ÒĻ฀MŅŐØŅÔŇǾĻÔØ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀MNŐ฀ŃÐØNŐ฀ŐĻĿŎÏNŐ฀ŌǾN฀ŐÕÔØ฀ÒNŐ฀
ĖNǾÞ฀ÔĻŁĻØŐÑÔ฀ĻĿĿǾNŅÒÒNÔØ฀ǾÔ฀ŅÔŒŅØÏÅ฀CǼǼĆ
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Ì฀ĿĻŎĻĿØÏŎŅŐNŎ฀ÒN฀ÓĻŎŅĻŇN฀NØÅ฀ÖĻŎ฀NÞØNÔŐŅÕÔÅ฀ÒNŐ฀ÓǾŐŅŌǾNŐ฀MN฀MĻÔŐNĄ฀HN฀ØÔØ฀ÖĻŎ฀
NÞNÓÖÒN฀MÏŐŅŇÔN฀ǾÔ฀ ŐØQÒN฀ ĿÕÔŐŅŐØĻÔØ฀ NÔ฀ǾÔN฀ ŅÓÖŎÕŒŅŐĻØŅÕÔ฀ĻǾØÕǾŎ฀MN฀ŌǾNÒǺ
ŌǾNŐ฀ÔÕØNŐ฀ŐŅÓÖÒNŐ฀ŐǾŎ฀ǾÔ฀ØNÓÖÕ฀ÒNÔØ฀ĻŒNĿ฀ǾÔ฀ŊNǾ฀ŐQÔĿÕÖÏ฀MNŐ฀ÖNŎĿǾŐŐŅÕÔŐ฀
ÃĿÕÔŐØŎǾŅØ฀ŐǾŎ฀MNŐ฀ĿÕÔØŎNØNÓÖŐÄĄ฀HN฀ ØÔØ฀ŐN฀MŅŐØŅÔŇǾN฀MN฀ÒĻ฀ ØßŁĻ฀ŌǾŅ฀NÞĿÒǾØ฀ ÒNŐ฀
ÖNŎĿǾŐŐŅÕÔŐ฀NØ฀ĿÕÔŐŅŐØN฀NÔ฀ǾÔN฀ŅÓÖŎÕŒŅŐĻØŅÕÔ฀ÓÕMĻÒN฀MN฀ÒÂŅÔŐØŎǾÓNÔØ฀ÓÏÒÕMŅǺ
ŌǾN฀ÃÒĻ฀ÖÒǾÖĻŎØ฀MǾ฀ØNÓÖŐ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ÓÕMNŐ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀ĿÕÔŐŅMÒŎNÔØ฀ĿÕÓÓN฀
Ù฀ÖÕÖǾÒĻŅŎNŐ฀ŴCC฀Đ฀ĿNǾÞ฀ŌǾŅ฀Ù฀ÓĻŎĿÑNÔØ฀Ŵ฀ĿÕÓÓN฀ÒN฀ÓÕMN฀ŎĻŐØ฀ŌǾŅ฀ĿÕŎŎNŐÖÕÔM฀
Ì฀ǾÔN฀ŇĻÓÓN฀ÓĻŊNǾŎN฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ĆN฀NØ฀ÇN฀MNŇŎÏŐ฀ŌǾĻŎØ฀MN฀ØÕÔ฀NØ฀ÔĻÑĻPĻÔM฀ŌǾŅ฀
ĿÕŎŎNŐÖÕÔM฀Ì฀ǾÔN฀ŇĻÓÓN฀ÓĻŊNǾŎN฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ĆÅ฀Ċ฀NØ฀ÇN฀MNŇŎÏŐ฀ŁÏÓÕÒÄĄ฀
ËǾØŎN฀ÓĻŎŌǾNǾŎ฀MN฀ÒĻ฀ÓǾŐŅŌǾN฀MNŐ฀ĻŃŎÊÑÅ฀ÒĻ฀ŐǾŎŎNÖŎÏŐNÔØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÖNŎĿǾŐǺ
ŐŅÕÔŐ฀ÒÕĿĻÒNŐÅ฀ĻĿĿÕÓÖĻŇÔÏNŐ฀MÂǾÔN฀ŁĻØØNŎŅNÅ฀NØ฀ŌǾŅ฀ĿÕÓÖŎNÔÔNÔØ฀ŇÏÔÏŎĻÒNÓNÔØÅ฀
CǼĄ฀ÌÕǾŎ฀ǾÔN฀ĻÔĻÒQŐN฀ÖÒǾŐ฀ ÒĻŎŇN฀MNŐ฀ÓǾŐŅŌǾNŐ฀ǾŎŁĻŅÔNŐ฀ĿÕÔØNÓÖÕŎĻŅÔNŐ฀NÔ฀³ŇQÖØNÅ฀
ŒÕŅŎ฀ÌǾŅŇÅ฀CǼǼĊ฀ĈĻĄ
CBĄ฀HNŐ฀ÔÕØNŐ฀ŐÕÔØ฀Đ฀ĴĔĔĔĒĔĖĔĒËGÆGËĒĔĖĔĒĖĔÆGĔĶÅ฀ŇĻÓÓN฀MN฀Ĕ฀ÃMÕÄ฀ÓĻŊNǾŎĄ
CCĄ฀ÌǾŅŇÅ฀CǼǼĊ฀ĈĻĄ
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ČÇ
Ù฀HË฀ĬĞĘ฀ĖĪ฀ĤĪĨĞĔĞĘĦ฀ĘĨÏ฀ĔIĤĤĘ฀HË฀ĬËÌĘĪÎ฀ĖÂĘËĪÅ฀ĘHHĘ฀ĤIĦÏĘ฀ĘÏ฀ĖĞĨÌËÎË¸Ï฀Ŵ฀
ÒĻ฀ØĻŁÒĻÅ฀ØĻÓŁÕǾŎ฀Ì฀ŃßØ฀ǾÔŅŌǾN฀ĻŒNĿ฀ÓNÓŁŎĻÔN฀ÖÒĻŐØŅŌǾNÅ฀ÒN฀ŎŅĽÅ฀ØĻÓŁÕǾŎŅÔ฀ŐǾŎ฀
ĿĻMŎN฀ĻŒNĿ฀ĿQÓŁĻÒNØØNŐ฀ÓÏĿĻÔŅŌǾNŐ฀NØ฀ÒN฀MǾŃÅ฀ØĻÓŁÕǾŎŅÔ฀ŐŅÓÖÒNĄ฀
ĘÔŨÔÅ ÒNŐ ÓǾŐŅŌǾNŐ MN ÓĻŎŅĻŇN MN ŎǾN ĻǾ ĔĻŅŎNÅ NØ ĿNÒĻ ĿÕÔĿNŎÔN ÒÂNÔŐNÓǺ
ŁÒN฀MNŐ฀ĿÏŎÏÓÕÔŅNŐ฀MN฀ĿN฀ØQÖNÅ฀ŐN฀ĿĻŎĻĿØÏŎŅŐNÔØ฀MǾ฀ÖÕŅÔØ฀MN฀ŒǾN฀MNŐ฀ĿÕÔØNÔǾŐ฀
ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŒĻŎŅÏØÏ฀MNŐ฀ŎÏÖNŎØÕŅŎNŐ฀NØ฀MNŐ฀ŐØQÒNŐ฀ŌǾŅ฀ÓÐÒNÔØ฀MŅŃŃÏŎNÔØNŐ฀ŃÕŎÓNŐ฀MÂŅÓǺ
ÖŎÕŒŅŐĻØŅÕÔ฀ÓǾŐŅĿĻÒN฀NØ฀ŎQØÑÓŅŌǾN฀MNŐØŅÔÏNŐ฀Ì฀ÒĻ฀MĻÔŐNǾŐN฀Ì฀MNŐ฀ĿÑĻÔŐÕÔŐ฀ĻǾÞ฀
ŐØĻØǾØŐ฀ØŎÒŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐÅ฀MNÖǾŅŐ฀ÒĻ฀ŒĻŎŅÏØÏ฀Ù฀ŐĻŒĻÔØN฀Ŵ฀MN฀ÒÂÊŇN฀MÂÕŎ฀MN฀ÒĻ฀ÓǾŐŅŌǾN฀
ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ ŊǾŐŌǾÂĻǾÞ฀ ŐǾĿĿÒŐ฀ ĿÕÔØNÓÖÕŎĻŅÔŐ฀ MN฀ ÒĻ฀ ÖÕÖ฀ ĻŎĻŁNĄ฀ÏÕǾØNŃÕŅŐÅ฀ ÒNŐ฀
ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀MN฀ÒÂĻÔĿŅNÔÔN฀ŇÏÔÏŎĻØŅÕÔ฀ØŎÕǾŒNÔØ฀MŅŃŨĿŅÒNÓNÔØ MĻÔŐ ĿNŐ ĿÕÔØNÞØNŐ
MN฀ÖNŎŃÕŎÓĻÔĿN฀ÒĻ฀ÖÕŐŐŅŁŅÒŅØÏ฀MN฀ŃĻŅŎN฀ŒĻÒÕŅŎ฀ǾÔN฀ŌǾNÒĿÕÔŌǾN฀ĻÓŁŅØŅÕÔ฀ĻŎØŅŐǺ
ØŅŌǾNĄ฀ĖǾ฀ÓÕŅÔŐ฀ŐÂNÔ฀ÖÒĻŅŇÔNÔØǺŅÒŐ฀NØÅ฀MN฀ÒÂĻŒŅŐ฀ŇÏÔÏŎĻÒÅ฀ÒĻ฀ŃÐØN฀MN฀ÓĻŎŅĻŇN฀NŐØ฀
MNŒNÔǾNÅ฀ĻŒĻÔØ฀ØÕǾØNŐ฀ĿÑÕŐNŐÅ฀ǾÔN฀ĻŃŃĻŅŎN฀MÂĻŎŇNÔØĄ฀ĔNÒĻ฀ŎNŐØN฀Ì฀MŅŐĿǾØNŎ฀ŌǾĻÔM฀
ÕÔ฀ÕŁŐNŎŒN฀ÒĻ฀ĿÑĻŎŇN฀ÒǾMŅŌǾN฀MN฀ÒÂÏŒÏÔNÓNÔØ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ŃÕŎØ฀ÔÕÓǺ
ŁŎNǾÞĄ฀HN฀ŃĻŅØ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀ŊÕǾNÔØ฀ÖÕǾŎ฀MNŐ฀ÔÕÔ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐÅ฀ĻÖÖNÒÏŐ฀Ì฀ŊǾŇNŎ฀
ÕǾÅ฀Ì฀ØÕǾØ฀ÒN฀ÓÕŅÔŐÅ฀ĻÖÖŎÏĿŅNŎ฀MŅŒNŎŐNÓNÔØ฀ÒNǾŎ฀ĻŎØÅ฀Ļ฀ØÕǾŊÕǾŎŐ฀ÏØÏ฀ǾÔN฀ŐÕǾŎĿN฀
MN฀ØNÔŐŅÕÔ฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔĄ฀ ĠÂĻŅ฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ÏØÏ฀ÖŎŅŐ฀Ì฀ ØÏÓÕŅÔ฀
ÖĻŎ฀ÓNŐ฀ ŅÔŃÕŎÓĻØNǾŎŐ฀ŌǾŅ฀ÔÕǾŎŎŅŐŐNÔØ฀ ŎÏŇǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀MN฀ŐÕǾŎMŐ฀ ŎNŐŐNÔØŅÓNÔØŐ฀
ŒŅŐǺÌǺŒŅŐ฀MÂǾÔ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ĿÕÔŐŅMÏŎÏ฀ĿÕÓÓN฀ŅÔĿǾÒØN฀ÓǾŐŅĿĻÒNÓNÔØÅ฀ŒÕŅŎN฀MN฀ŃĻ ÕÔ฀
ŇÏÔÏŎĻÒN฀ÃŐǾŎØÕǾØ฀ŌǾĻÔM฀ŅÒ฀ŐN฀ØŎÕǾŒN฀ŎÏŐŅMNŎ฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀ŌǾĻŎØŅNŎ฀ŅÔŃÕŎÓNÒÄĄ฀ËŅÔŐŅ฀
ŌǾN฀ ÒN฀ÔÕØĻŅØ฀ĜÕPĻŎM฀ĒNĿONŎ฀Ì฀ÖŎÕÖÕŐ฀MNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀MN฀MĻÔŐN฀MN฀ĔÑŅĿĻŇÕ฀
ŊǾŐØN฀ĻÖŎÒŐ฀ÒĻ฀ĨNĿÕÔMN฀GǾNŎŎN฀ÓÕÔMŅĻÒN฀Đ฀Ù฀HĻ฀ŎNÒĻØŅÕÔ฀MÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀
ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ÔÕÔ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀MÏØNŎÓŅÔN฀ÔÕÔ฀ŐNǾÒNÓNÔØ฀ÒĻ฀ĿǾÒØǾŎN฀MNŐ฀ÓǾŐŅǺ
ĿŅNÔŐÅ฀ÓĻŅŐ฀ĻǾŐŐŅ฀ÒN฀MÏŎÕǾÒNÓNÔØ฀MN฀ÒNǾŎŐ฀ĿĻŎŎŅÒŎNŐ฀Ŵ฀ÃBĎDČÅ฀ÖĄ฀BCÇÄĄ฀
ĔIĦĔHĪĨĞIĦ฀Đ฀HĘĨ฀ĜIÎĞJIĦĨ฀ĪÎĒËĞĦĨ฀ĖÂĪĦĘ฀ĘĦÍĪ´ÏĘ฀
ÌĻŎÒNŎÅ฀ŨÒÓNŎ NØ NÔŎNŇŅŐØŎNŎ ŐÕÔØ ØŎÕŅŐ ÓÕÓNÔØŐ ØNĿÑÔŅŌǾNÓNÔØ MŅŃŃÏŎNÔØŐ MN ÒÂNÔǺ
ŌǾÐØN฀ŌǾŅ฀ŎNÔŒÕŅNÔØ฀ĿÑĻĿǾÔ฀Ì฀ǾÔN฀MŅÓNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀Ù฀ÖNŎŃÕŎÓĻÔĿN฀ŐÕĿŅĻÒN฀Ŵ฀ŌǾN฀
ÒÂÕÔ฀ÖNǾØ฀ĿÕÔŐŅMÏŎNŎ฀ŅŐÕÒÏÓNÔØĄ฀ÏÕǾØ฀MÂĻŁÕŎMÅ฀ÒĻ฀ŃĻ ÕÔ฀MÕÔØ฀ÒNŐ฀ÓǾŐŅĿŅNÔŐ฀ŐN฀ĿÕÔŐǺ
ØŅØǾNÔØ฀NÔ฀ŇŎÕǾÖN฀ŐÖÏĿŅĻÒŅŐÏ฀MÕØÏ฀MN฀ŎÏŃÏŎNÔĿNŐ฀ĿÕÓÓǾÔNŐ฀ŃÕÔMÏNŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŃÕŅŐ฀ŐǾŎ฀
ǾÔN฀ÖŎĻØŅŌǾN฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒÒN฀NØ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ÒŅNǾÞ฀MN฀ĿNØØN฀ÖŎĻØŅŌǾNÅ฀ǾÔN฀ĿǾÒØǾŎN฀ĻǾØĻÔØ฀
ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒÒN฀ŌǾÂǾŎŁĻŅÔNÅ฀ ŎNŐŐÕŎØ฀MÂǾÔN฀MÏÓĻŎĿÑN฀MÂÕŁŐNŎŒĻØŅÕÔ฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻÔØN฀
ŌǾŅ฀ÖÒĻĿN฀ÒĻ฀ÖĻŎÕÒN฀ĻǾ฀ĿNÔØŎN฀MǾ฀MŅŐÖÕŐŅØŅŃ฀MÂNÔŌǾÐØN฀NØ฀ĿÕŎŎNŐÖÕÔM฀Ì฀ǾÔ฀ÓÕÓNÔØ฀
ŃÕŎØ฀MN฀ÒÂNÔŇĻŇNÓNÔØ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒ฀MǾ฀ĿÑNŎĿÑNǾŎĄ฀HNŐ฀ŃÐØNŐ฀MN฀ÓĻŎŅĻŇN฀ŐÕÔØ฀MNŐ฀ŐŅØǾĻǺ
ØŅÕÔŐ฀ÖŎŅŒŅÒÏŇŅÏNŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖNŎŃÕŎÓĻÔĿN฀NØ฀ĿÕÔŐØŅØǾNÔØ฀MNŐ฀ÓÕÓNÔØŐ฀MÂÕŎŅNÔØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀
ŎNŇĻŎMŐÅ฀MN฀ÓŅŐN฀NÔ฀ŐĿÒÔN฀MN฀ÒĻ฀ŐÕĿŅÏØÏ฀ĿŅØĻMŅÔN฀NØ฀MN฀ĿŅŎĿǾÒĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŒĻÒNǾŎŐÅ฀MNŐ฀
ŎÏŃÏŎNÔĿNŐ฀NØ฀MNŐ฀ĿÕMNŐ฀ĿÕÔŐØŅØǾØŅŃŐ฀MÂǾÔ฀NØÑÕŐ฀ǾŎŁĻŅÔĄ฀ĘÒÒNŐ฀ŐÕÔØ฀ŨÒÓÏNŐ NØ ĻÔĻǺ
ÒQŐÏNŐ฀NÔ฀ÖŎŅÕŎŅØÏ฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MN฀Ù฀ĿĻŎÔNØŐ฀ŒŅMÏÕŐ฀Ŵ฀ĻŅÔŐŅ฀ĿÕÔŐØŅØǾÏŐĄ฀ĘÔŨÔÅ ÒĻ ÓĻØŅÒŎN
ÓǾŐŅĿĻÒN฀NÒÒNǺÓÐÓNÅ฀MÕÔØ฀ÒNŐ฀ŐŅŇÔŅŨĿĻØŅÕÔŐ MÏŁÕŎMNÔØ ÒN MÕÓĻŅÔN ÓǾŐŅĿÕÒÕŇŅǺ
ŌǾN฀ÖÕǾŎ฀ŎNĿÕǾŒŎŅŎ฀ÒÂNÔŐNÓŁÒN฀MǾ฀ÖĻQŐĻŇN฀ŐÕÔÕŎNÅ฀MNŐ฀ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀ÓǾŐŅĿĻÒNŐ฀NØ฀MNŐ฀
ÖĻŎÕÒNŐ฀ĿÑĻÔØÏNŐ฀ÕǾ฀ŐĿĻÔMÏNŐÅ฀NŐØ฀ŅŐÕÒÏN฀ÖĻŎ฀ÒÂNÔŎNŇŅŐØŎNÓNÔØ฀ĻǾMŅÕĄ฀
ĖNŎŎŅÒŎN฀ĿÑĻĿǾÔN฀MN฀ĿNŐ฀ÕÖÏŎĻØŅÕÔŐÅ฀ŅÒ฀Q฀Ļ฀ǾÔ฀ĿÑNŎĿÑNǾŎ฀ĻǾÞ฀ÖŎŅŐNŐ฀ĻŒNĿ฀ÒĻ฀
ÖŎÏŐNÔØĻØŅÕÔ฀MN฀ÒǾŅǺÓÐÓN฀NØ฀ÒĻ฀ÔÏŇÕĿŅĻØŅÕÔ฀MN฀ŐÕÔ฀ŐØĻØǾØ฀Ū฀ŅÒ฀ÖNǾØ฀NÔØNÔMŎN฀ÔÕÔ฀
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ČD
ĦĞĔIHËĨ฀ÌĪĞG
ŐNǾÒNÓNÔØ฀ĿN฀ŌǾÂÕÔ฀ÖÕǾŎŎĻŅØ฀ĻŒÕŅŎ฀Ì฀ÒǾŅ฀MŅŎNÅ฀ÓĻŅŐÅ฀ÏŇĻÒNÓNÔØÅ฀ĿN฀ŌǾÂÕÔ฀ÖÕǾŎŎĻŅØ฀
ÒǾŅ฀ŃĻŅŎN฀ÏĿÕǾØNŎÅ฀NØ฀ŅÒ฀ÔN฀ŃĻǾMŎĻŅØ฀ÖĻŐ฀ÔÕÔ฀ÖÒǾŐ฀ÒN฀Ù฀ÖŎNÔMŎN฀ÖÕǾŎ฀ǾÔN฀ŁŅÒÒN฀Ŵ฀ ฀Ū฀ŌǾŅ฀
MÕŅØ฀ĻÖÖŎNÔMŎN฀ŐǾŎ฀ÒN฀ØĻŐ฀NØ฀MĻÔŐ฀ÒÂǾŎŇNÔĿN฀MŅŃŃÏŎNÔØNŐ฀ØNĿÑÔŅŌǾNŐ฀MÂNÔŎNŇŅŐØŎNǺ
ÓNÔØ฀ĻǾMŅÕ฀NØ฀ŨÒÓŅŌǾNÅ ÒN ØÕǾØ NÔ ŐÕǾØNÔĻÔØ ǾÔN MŅŐĿǾŐŐŅÕÔ MĻÔŐ ǾÔN ÒĻÔŇǾN
ÏØŎĻÔŇÒŎN฀ĻŒNĿ฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ŅÔØNŎÒÕĿǾØNǾŎŐĄ฀ĨÂĻŊÕǾØNÔØ฀Ì฀ĿNÒĻ฀Đ฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔÅ฀ŐŅ฀ÖÕŐŐŅŁÒN฀
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